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T A M A S ÚR,
Bodok V;árának örökös Ura, Te-
kéntetes Nemes Zemplén Vármegye Fó-
lfpánnya, Felséges Római Csáízár, és Csáfzárné Ma-
gyár Orízági fel-kent Királyné valóságos Titkos Belső Taná­
csosa, Arany kulcsos Komornyikja, Septem-Viralis Tör­
vényes t  ό-Tabla egygyikFő-Birája ő Excellencziája. 
M in ek  - utánna
Édes Hazája, mint ízerelmes Annya, ne­
velő Dajkája mellett, meg nem kötözött kezekkel
bckóval meg nem terhelt lábokkal, mint Abner
S Z O R G A L M A T O S K O D N A
Hozzá jó ve a’ fziveket hóhérló Halál, helyhezteté az halandóságnak
Végső határa, az orókkén valóságnak kapuja, közé és erófzakos csapáffal meg-ólé ,
Melynek
Valóságát,fzomorű ábrázattal tarkázottHalotti Tifztefségének alkalmatok
ságával Méltóságos Halgatóinak hirdette, Seraphicus Sz. Ferencz Rendén lévő, Maoyar 
O rizág i  Boldog A fz ízon y  Provinciabéli egy érdemetlen Prédikátor,  Szabad Királyi Nagy- 
Szombat Városában, Szűz Szent KLAK.A SzeraeténekN agy A fz fzo n y  Tifzteletére  épéitetett 
Templomában Í747. Efztend. Kis-Afzfzony Havának íj·, napján.
A z  Elv-Járóik engedclmével.
Nyomtatt. Nagy-Szombat, az Akadémiai Betűk. 1747. Efzten.
Joab miflt nuntios pofi Abner, &  per cujjit illum, 2. 
Reg. 3. v. 26 .27.
jfoáb követeket kiilde Abner után, és általáté.
D ixit Dávid ad omnem populum >fcindite veflimentet 
veflra, ψ plangite ante Exequias Abner. Ib. v. 3 1.
Monda Dávid mind a"népnek 3 fzaggafsátok-meg ru­
cáitokat 3 és firjatok Abner temetéfe-elótt.
Cumque JcpeliJJent Abner3 levavit Dávid vocem fuam3 
&  flevit fuper tumulum Abner. Ibid. v. 32.
Es mikor eltemették volna Abnert felemeiéfzavát 
Dávida ésfira az Abner koporsóján.
Nequaquam ut mori folent ignavi mortuus eftNer
Π 6 Γ· 2. Reg. 3. v. 33.
Nem úgy halt-meg Abner mint a’ tunyák fzoktak
meg-halni. Király. 2. Kőny. 3. Réfz. az 33. verH
\AySzorgalmam az halál, hogy
a’ Királyokat fzékekből ki-veti; olly 
ferény, hogy az hatalmafokat lábok­
ról le-veri; olly vigyázó, hogy Ko- 
ronájokat fejekről le-tefzi; olly éles tekéntetó, 
hogy Királyi pálczájokat, Herczegi iftápjokat 
kezekből ki-veízi. Az Urat a’ fzolgával, a’ Ne­
meit a’ polgárral, a’gazdagot a’ kóldúílal, atu- 
dóít a’ tudatlannal, a’ véneket az iffiakkal, a’ 
fzűléket fzerelmes rajzattyokkal egy halomba 
hánnya. Nincs ollyan fzárnyon! járó bár mint 
Ráró, a’ ki előtte el-repűllyőn, nincsen ollyan 
kengyel futó, ki előtte el-fzaladgyon, nincsen 
olly Vitéz UlyíTes,vagy próbált Hercules, ki 
véle harczot állyon, nincsen olly Lucretia,
A  2 vagy
vagy Cjorog Ilona a’ ki előtte kedvet talal- 
lyon, nincs oll gyenge virág-fzál, kit le ne ka- 
fzállyon fzénának ne hervafzízon. Ha igy va­
gyon embernek az halállal forfa, én Méltóságos 
Karáncs Berényi régi nagy hírrel, es Névéi tün­
döklő Berényi Grófoknak cselekedetek látására 
meg-indulok, egyfzer ’s mind Dicsófséggel 
tellyes vigyázó erkölcsökhöz ragafzkodom, 
ugyan ezekhez képeit az ö fzorgalmatofságok· 
ról beízédemet folytatni akarom, és midőn fzán- 
dékomat el-érni igyekezném jut efzembe, hogy 
a’ régi űdőkben fok tunya férfiak találkoztak, 
kik nem fzorgalmatojfan vifelvén magokat ha­
lálhoz való reíl kéfzúletek örök emlékezetnek 
okáért a’ világ eleibe nyomtatáíTal terjefztetett.
S ?  Keit volt az első Mútiniai harczban Octa­
vius iffiú,ki el-hagyván az hadi kéfzűletet, el­
hagyván paripáját, és az ékefséget, fzaladás- 
nak adta magát, és minek -utánna két napok- 
alatt me-térne csúfoltatott Antal kedves paj-tár- 
sától. Antal? emlékezzél hogy te-is minden 
jóra reít voltál, midőn Cleopátrának fzeretete 
után hódúltál, és téged Oétavius iffiú meg-elő- 
zőtt a\fzorgalmatofs ágban.
Fnigj·6. Archilochus Poéta, kit a’ Lace-
darmoniaiak el-űztek a’ városból azért, hogy ol- 
lyan Verfeket méréfzlet írásban ki-adni, mellyek
a’
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a’ tunyaságot tanétották, álétván, helyeíTebb 
csatában el-hagyni a’ fegyvert, mint az életet.
Reítek vóJták magok-is a’ Lacedsmoniai m*. 
férfiak, mert midőn a5 Korintus bátyájokat tu­
nyán oftromolnák, Lyfander ki abban az údó- 
ben jelen volt látta a’ nyúlat város árkából ki 
úggrani e’-képpen fzóllott nékik: Miért nemfzor~ 
galmatoskodtok? ollyan ellenségtől féltek, kik­
nek tunyaságok miatt a’ báftyákon-is lézegnek 
a’ nyálak.
Keiteknek hajdan törvények volt, melly a’ Aicx.!.?. 
túnyáságért buntétéft rendelt, igy az Arguifok-c *' 
nál ha valaki maga táplálásában retten találta­
tott , fzámot kellet adni a’ Tanács é lő t, honnét 
és miből élne ? ki teczczik melly nagy kulömb- 
ség légyen tifzorgalmatosés reft kőzót, és midőn 
Democritus Filoföfus tudakoztatnék meg-felelt 
mintlften-félő éslftentelen kozott,mivel a\fzorgaU 
matos jutalmát várja, de a’ tunya kétségben elvén 
a’ jövendő jutalmokra nincsen reménsége. Sőt a’
Szent írás hogy valamihez hafonléthatná a’ tu- 
nyákot, hafonlétotta az hálákhoz, innét nem 
olvafiuk az ó Törvényben, hogy az halat áldo­
zatra bé-vették volna. Ezek a’ külső Hiftoriák- 
ból való Tunyáknak elől fzámlált tárfai, kik 
egyéb aránt mind annyi vefzedelmes reftség
A 3 után
után meg-haltak, el-enyéfztek. Mit mondgyak 
a’ Szent Hiílóriában emlétett tunyákról ? 
jof ». Reíl férfiak voltak az harmincz egy Kirá­
lyok, kiket Jófue az lilén népének Fő-Vezére 
nyerteífen meg-győzött Jordán vize táján és 
azontúl, nem volt olly Város melly meg nem 
3 Reg hódúit jofuenek. Reíl férfiak voltak a’ Filiíkeu- 
33·0 fok, kiket ama fzorgalmotos Vitéz Eleazarkard- 
gyával addig vágott, addig olt, valameddig 
keze el nem ’Zíbbadott.
a.Par.ij. volt Jeróboam, és az líráéi fiai,
kiket Abia a’ Juda Királlyá ( ámbár kéntelen ha­
dakozván ellenek) meg-vert, és el-hullának If- 
judic. s.raélből febesűlve őt fzáz ezer erős férfiak. Re- 
ílek voltak azon három fzaz férfiak, kik ellen 
Abiíái a’ Joab őcscse fel-emelvén Dárdáját, meg- 
judic.n. ólt, Reíl férfiak voltak az Amoniták, kiket ama 
fzorgalmatos Vitéz Jefte meg-győzótt, és azok­
nak túnyaságok miatt húfz Várofokat magabir- 
M  7· toka alá-hajtott. Reíl férfiak voltak a’ Madia- 
niták, kiknek Táborában ama vigyázó Bajnok 
Gedeon, három fzáz válafztott Vitézivel forté- 
lyoífan ollyan éfz vefztéíl támafztott, hogy ki­
áltván, ordétván,meg-futamodnának, annyira, 
•3.Par.i4.hogy egy-máíl vágják, őlék vala. Reíl férfiú 
vala Zára fzerecseny táborával egygyűtt, kivel 
Áfa Júdának Királlyá fzemben fzálván meg-úz-
te
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te okét, és el-hullának a’ Szerecsenyek mind főt­
tig, kik mind azon-által tíz fzáz ezerből állók 
valának. Reít férfiak voltak a’ Persák, kiknek Hcroda’ 
hat fzáz ezer emberből álló táborát Miltiades 
Athenásbéliek Fó-Vezére tizen-egy ezred ma­
gával el-rontotta, és evvel egéfz Görög orízág- 
nak kívánt ízabadságot fzerzett.
Vallyon, úgy azok a' fzorgalmatofsagtól 
meg-indúlt nevezetes Vitézek, híres Bajnokok, 
mint a’ tunyaságtól meg-gyózott férfiak hol van­
nak moít? hol vannak a’ Pogányok Fejedelmi? 
kik a’ fene népeken uralkodnak, hol vannak a’ 
kik aranyat, és ezűfíót gyűjtenek ? hol vannak 
a’ vigyázok kik ráró Madár gyanánt a’ fzorgal· 
matofeág mellett mindenkot ftrásáltak ? hol van­
nak a’ tunyák? kik űdvefségek, és fzerencséjek 
mellett-is az órát el-elutták, hol vannak? meg- 
mondgya Baruch Próféta, Exterminati funt , Bír· *· 
&  alii loco eorum fiirrexerunt. Ki-gyomláltattak, 
a’ dicsófség kerekéről le-fittyentek, és máfok tá­
madtak ó helyekbe. Hói vannak az emlétett 
férfiúi fzemélyek a’ magok dicsőfségivel? el- 
enyéfztek, fűftbe mentek, porrá, sótt femmivé 
lettek, mert i  fzorgalmatos haláltól meg-gyo- 
zetettek , földhöz veretettek, a’ rothadásnak 
forráíi, a’ fény vétségnek kutyái, a’ férgeknek 
utálatos hizlaló mosléki, és eledeli lettek. Hói
van-
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8vannak az hajdani Királyok? ugy-mint Leo- 
pold Jófef, hatodik Károly MagyarOrfzági Ki­
rályok? hói vagyon Efterházi Imre? Magyar 
fzerelmes Hazánknak mint nevelő Dajkánknak 
Fejedelme, Primáfa? hol vagyon hírrel, névéi 
tündöklő Eugenius Herczeg hadak Fő-vezé­
re? meny*el és nézd-meg ezeknek koporsóit, 
és meg-látod hogy fel-emelkednek ezeknek 
mezételen csontyai, elől jőnek ezeknek férgei, 
fzelek ízárnyain költöznek ezeknek hamu­
porai.
A ’ Koronás Próféta elmélkedvén rövid éle- 
pra1· es· tűnknek efztendeiről, illyen ízókra fakada: Anni 
noflrificut aranea meditabuntur: a’ mi eízteii- 
deink, mint a’ Pók fáradoznak, ugyan-is mi­
nek tarthattyuk mind a’ mi efztendeinket, ha­
nem fzűntelen való fzorgalmatofságnak, és bá­
jos fáratságnak, egéfz életünknek üdéjét hivsá- 
gos munkákban, fok fájdaímokban, kűlőmbb- 
külőmbb-féle rettegéfekben, tikkafztó, fon- 
nyafztó fzorgalmatoskodáfokban tőltyűk. Lán- 
czoífak a’ mi világi fzorgahnatofságink egygyik 
el-mulván, mingyárt más érkezik utánna, fzün- 
teleneka’ mi kivánságink, mert moftazon/zor- 
galmatoskodunk, hogy emerre ízért tegyünk, 
majd, hogy amattól ineg-menekedgyünk, fokát 
fáradunk, és bájos dolgokban ártyuk magunkat,
de
de jaj mi nyavalyáfok! efzúnkbe fém vefzfzűk, 
hogy csak pók hálót fzó vünk. A’ pók nagy 
fáratsággal kezdi el háló fzóvését, fel ’s alá 
fókát futos, hol imide, hol amoda kerül, gya­
korta előbbi helyére vifzfza-tér, eméíztón eméfz- 
tódik, az ó fok fonaló kerekdéd fzúnyog haló­
ját kótózgetvén , éppen el-fogyattya magát, 
hogy az ő ízellőztető sátorocskáját meftersé- 
geflén ki-terjefzíze, magas helyre fel-fűgeízthef- 
íe \ maga bélit nem kíméli, örömeit ennek a’ 
vékony fátyolnak fzővésére fordétya, minek- 
utánna fzóvésének minden képpen végét érte, 
és gy enge sátoros kárpitty át fel-fűggeíztette, egy 
fepró rándétáííál minden munkáját oda rontyák, 
és el-vefztik, maga pedig a’ nyomorult pókocs- 
ka, vagy ugyanazon hálóban meg-őletik, vagy 
avval eízve kőtelódzve viteték a’ meg-óléfre, 
hogy el-tapodtáfsék,igy azoílobapókocska,vagy 
gyáíz lepedőt fzőtt magának, mellyben bé-ta- 
kartafsék, vagyakafztó ’Zineget, mellyel meg-  ^
fójtafsék.
Szintén hafonló-képpen az emberek-is fok fzor- 
gahnatos fáratságokkal fogyattyák magokat, né- 
mellyek hogy elő meheífenek, magas polczra 
ülheífenek, máfok, hogy a’ gyönyörűségekben 
úzhaífanak, egyebek hogy kincseket gyűjthef- 
fenek, e’ féle igyekezetekre fordéttyák minden
B fzor-
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Jzorgalm at ofSágokat ezekre vefztegetik egéfsé- 
geket, fáradoznak, nyughatatlankodnak, iz­
zadnak, lankadnak mint a’ pókok bélefcnekfo- 
gyatásával. midón pedig ezeket mind meg-cse- 
lekedték, minden munkájok csak pók háló, mert 
gyakorta illyen munka felett meg-dermednek, 
és a’ melly napokat reménlették, hogy vigaf- 
ságban fogják tölteni, azokat fzomorúságok, 
sőt halálok napjának talállyák és koporsóvá 
válik a’ mit táncz palotának álétottak. Ember! 
Ember! gondolkodgyál údvefségedről, és légy 
fzorgelmatos nem a’ világi múlandó pók hálók 
fzóvésében, hanem az halálhoz való kéízólet- 
ben, mert:
Óránként köze Igét, téged-is kerülget ad ke- 
ferves halál,
Hálójában kerétt, kelepczében térett, té­
ged-is fel-talál,
A  mint hogy ehvéltem, és ugyan el-hit- 
tem, tőled nem mefzfze áll.
Méltóságos Fó-Tifzelendó Pűípóki! Gróffi, 
Nagyságos, Úri, Afzfzonyi, Egyházi, Szerze­
tes, Nemes, és alacsony Rendek! kik e’ ízo- 
morú ábrázattal tarkázott ékes kóntósétól meg- 
fofztatott Pompára, és gyáfzas ünnepiéire egy­
be feregeltetek, tudgyátok, hogy kózenségef- 
fen illyenek az emberek forfai, moít vannak,
és
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és majdnem lefznek, moft fzépek és kelleme- 
tefíék, majd képtelenek és meg-vetettek, moft 
' gazdagok, majd fzegények, moft fel-fualkodtak, 
majd alázatoflák, moft eróífek, majd erőtlenek, 
moft telhetetlenek, majd két ölni verembe el-fér- 
nek. VilágofTan ki-fakafztya ezt az igazságot 
a’ világnak Alkotója: Fulvis es, &  in pulverem Gen 
reverteris9 Por vagy, és ugyan végtére-is porrá 
változói \ hozzá fzóll ehez Sz. P á l: Statutum eftH*h- 9· 
omnibus omnibus femelmori: El-végezve vagyon 
hogy az emberek egyfzer meg-hallyanak, ez 
által hághatatlan törvény, el-tórethetlen vége- 
zés. el-kerűlhetlen rendelés, valaki Adám mara- 
dékja halál hatalma alá vagyon adva, azért ha- 
fzontalan tufakodól, valaki ezta’ felforgathatat- 
lan törvényt vagy el-rontani, vagy el· kerülni 
igyekezól, nincs itt helye a’ Felsó Táblának, 
magas Piaczoknak, nem tehet itt femmit az em­
beri hatalom, itt meg nem halgattatik a’ kó- 
nyóryés, nem hafznál itta’ ravafzság;fzűlettél? 
tehát meg-kel halnod, meit a’ fzűletés és halál 
el-óízolhatatlan fzóvetséggel ófzve esküdtek, 
ne tudakozódgyál tehát Dáviddal: kicsoda vi-Pftli88. 
veti & non videbit mortem? Mellik az a’ ki él ? 
és nem fogja látni az halált, mert ha e’ képpen 
kérdezóskedik, feleletet hall: Nemo ejt quifem-Ecú 
per vivat: Nincs ollyana’ ki mindenkor éli yen,
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fenki ezt a’ Torvényt meg nem máfolhattya ; 
ferkeny-fel tehát, és légy fzorgalmatos halálhoz 
való kéfzuletedben, hogy valamikor mondhat 
sák felőled Nequaquam ut móri Jblent ignavi ^  
mortuus és, nem úgy haltál-meg mint a’ tunyák 
fzoktak meg-halni.
Itt ugyan fzóllani akarfz, én miáttam fzólly: 
a’ Tor vény abban áll, hogy lehet változtatni, 
hogy fel-lehet bontani, a’Törvény ollan,hogy 
nem mindeniket kötelezi, de hafzontalan okos- 
kodol, mert az halál törvényét fém bontani, 
fém változtatni nem lehet, és hogy minnyájun- 
kat kötelez, hitnek ágazattya, el van végezve, 
ki vagyon adva, vagyon parancsolva, hogy 
meg kel halnunk, de veddéfzre? csak egyízer, 
egyfzer fzóll az Idén, fém nem változtathatva, 
fém maga változni nem tud; mindenekben, 
mellyek fzemeink előtt vannak (mondgya Sz. 
A godon) vagyon hellye ezen fzóknak: talám 
leíz? talám nem lefz? a’ gyermek fogantatík, 
mondhatni felőle: talám világra jón, talám nem 
jön; fzűletik az ember, talám meg-óregfzik, 
talám iffiúságában meg-hal; fel-nevelkedett, 
talám fzerencsés lefz, talám nem lefz, de ha az 
halálról vagyon beízéd, távúi vagyon minden 
talám, hallyad: Ubique ejt, forte érit, forte non 
erit i numquid potes dicere: forte moritur? forte
noni
non? minden helyre illik talám Ieíz? talamnem 
lefz? vallyon mondhatod-é talám meg-hal ? 
talám nem hal ? femmí-képpen tudakoz­
zad az óreg Atyáidat, ezektói a z ó  Attyokat, 
óreg Attyokat, nézd-el e’ világnak kerekségét 
olly hofzízan a’ mennyire éles fzemed el-ér, fuíf 
el vifgálva minden nemzeteken, kik világ ele­
jétől fogva ide bé* léptek , taláfz majd fzámlál- 
hatatlanokat, kik Pápai, Csáfzári, Királyi, Fe­
jedelmi méltóságokban virágoztak, láttál ollya- 
nokat, kik elméjek fényével, tudományok kű- 
lömbségével, hadi csatáknak értésével tundók- 
lóttek, tálaltál ollyanokra kik gazdagok, fze- 
gények, fzereiicséíTek, fzerencsétlenek, álsó és 
felső renden voltak, kérdezzed hol vannak? 
hol vannak a’ régi Rómaiaknak, Affiriufoknak, 
Górógőknek Monarkái? kiknek fzorgalmatos 
hatalmát, és vigyázó cselkedetét, őrök emlé­
kezetnek okáért e’ mái napig tele torokkal, 
hirdetik. Hol vannak a’ bátor fzivó Pompeju- 
fok ? hol vannak a’ világ rettentő Sándorok ? 
hol vagyon Cátó emberséges maga vifelésével? 
hol vagyon Solon bólcseségével ? hol vagyon 
Lycurgus ízabott törvényével ? hol vannak azok 
kiket Achillesnek neveztél ? He&ornak magya­
ráztál, hol vannak öreg Atyáid és polgár tár- 
faid? hol vannak jó Barátid rokonságid ? hol
B 3 van-
vannak kik veled tarfalkodtak , néha pedig 
nyájaskodtak? hol vannak kik veled egy födél 
alatt laktak? egy mezon táboroztak, elmen­
tek, el-enyéztek, és máfok helyekbe támadtak, 
2. Reg 3.vajha mondhatnánk felölök: Nequaquam ut mo­
ri f  olent ignavi mortui fiunt, nem úgy haltak- 
meg mint a’ túnyák fzoktak meg-halni. Em­
ber! ember! légy fizorgalmatos halálhoz való 
Eccii 14. kéízúletedben, és memor ejtő ^  quoniam mórs non 
tardat, meg - emlékezzél, mert az halál nem 
kéíik.
Vedd-fel tehát okoífan a’ dolgot, mert a’ 
mi te-benned találkozik, a’ jövendő bizontalan 
történetektől függ, de hogy egyfzer meg-halfz 
őrők végezés. Így csócsómős gyermek-korod­
ban belőled Achilles léízen-é ? vagy Therfites, 
Iffiú-kordban belőled Ariíloteles léízen-é ? vagy 
pedig Melitides, Ember ’s öreg korodban be­
lőled Irus léfzen-é ? vagy pedig Crcefus, fenki 
nem tudgya, de ha élfz bizonnyal tudhatod, 
hogy meg-látod az halált. Fordúlly akár mer­
re teczczik, cselekedgyed a’ mi lehetséges, élly 
prafervátivakkú, élly orvosságokkal, támáízd- 
fel Galenuü, hozd életre Hypocrateíl, de ha 
élfz, bizonnyal tudhatod meg-látod az halált, 
cea. jó. Légy hafonló Nemródhoz, a’ ki coepit e[fe po­
tens in terra, kezdett hotalmas lenni a’ főidőn,
és
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es maganak nagy nevet akarvan fzerezni, az ha­
lál-ellen Babylonnak nagy magas tornyát kezdi 
vala építeni, épics te-is magadnak haíönló tor­
nyokat, kapus, kulcsos, sánczos Varokat,zárd- 
bé azokbanmagadat, dicsóéteíTed nevedet, de ha 
élfz, bizonnyal tudhatod meg-látod az halált. 
Légy haíönló a’Filifteufok dicsőfségesOriásához, 
öltözzél te-is bár vas fiiakban, pánczély bán, fegy­
verben, karvasban, és Ítéld magadat egy meg­
gy özhetetien Bajnoknak, de ha élfz bizonnyal 
tudhatod meg-látod az halált. Bírjál vadas, 
kies erdőkkel, finom boros ízőlökkel, múlató 
ligetekkel, virágos ízép kertekkel, kincses gyűj­
teményekkel, de ha élfz, bizonnyal tudhatod 
meg-látod az halált. Légyen én-miáttam gyön­
gyei fűzött, arannyal tözött, bibor, bárfony 
ruhád, tündöklő palotád, hatalmas Koronád, 
Királyi pálczád, de ha élfz, bizonnyal tudha­
tod meg-látod az halált. L égy hafonló Antio­
chus Király Elefántyához, te-is hordozd háto-1 6. * 
dón a’ Tifzteletek és Gazdagságok fegyveres 
tornyát, és légy nem csak a’ ’Zidő nemzetség­
nek , hanem az egéfz világnak meg-rémölésére, 
de ha élfz, bizonnyal tudhatod meg-látod az 
halár. Légy hafonló fzemeket örvendeztető 
ama drága Gyémánt kőhöz, te-is fzerettefsél, 
kedveitekéi mindenektől, világoskodgyál régi
nagy
nagy híreddel, neveddel, tifzteleteddel, vefsék 
fokán a’ fzerencse koczkájára életeket éretted, 
tarcsd magadat egy meg-tőrethetetlennek, de 
ha élíz, bizonnyal tudhatod, meg-látod az ha- 
ex, a!. Iáit. Bírjál Moyfesnek hatalmával, ki az éltető 
álatoknak, vagy Elmentmnokmk parancola, 
és a’ vörös tengert két felé válafztotta. Bir- 
Joflic-I0jál Jofuenek fzentségével, ki a’ napot febes já- 
4.Reg.ao.fásában meg-tartóztatta. Bírjál Ezekiásnak 
ereivel, ki ugyan a’ napot maga el-kezdett atyá­
ból tíz grádicsai vifzfza-húzta, de ha élfz, bi­
zonnyal tudhatod, meg-látod az halált. Efzes· 
kedgyél a’ bölcs Filoíofufokkal, jádzál azok 
fbrtélyos figurajókkal, mefterkedgyél azok min­
den elmebéli ki gondolható mélységes tudo­
mányokkal, de ha élfz , bizonnyal tudhatod, 
, Reg meg-látod az halált. Omnes morimur ^  velut 
h. aqna dilábimur in terram. Minnyájan meg-ha- 
lunk , és mint a’ vizek el-folyunk a’ főidbe, va­
lamint a’ vízből tajték, tajtékból buborék,bu­
borékból nedves g ő z , nedves gőzből, felhő, 
felhőből, eső, esőből, sár, sárból por léfzen, 
úgy mi minnyájan fok változáfink után porrá 
lefzűnk, egéfz életűnk folyta fzűntelen való ke- 
ferű nóta. Ember! ember! Légy fzorgalma- 
tos halálhoz vald kéfzűletedben, hogy valami- 
3R«g 3.kor mondhaísák felőled: Nequaquam itt móri
f i -
[olent ignavi mortuus es, nem úgy haltál-meg 
mint a’ tunyák ízoktak mtg-halni. Addig-isjuf- 
fon efzedbe egy vers kohóidnak mondáfa:
Porrá válik teflem, (C kinek kedveztem, el­
telik férgekkel.
Oromat, fizeniemet, fzámot, füleimet, e/- 
follyák mérgekkel
Nagy varas békákkal, rút mérges kígyókkal 
egyben férkeznem kell.
Számtalan igazságokkal eróséthetném ezt as 
valóságot, deNéltóságos Karáncs BerényiGrójf 
Berényi Uraknak régi nagy hírrel világoskodó 
eredete velünk láttatik tapafztaltatni, kik nem 
a’ tunyasághoz, hanem az ór-álló, és vigyá­
zó fzorgalmatofsághoz magokat csatolván, éle­
tekét minnyájunk példájára intézték, és az ha­
lálnak orozva jövő óráját ferény alutlansággal 
várták. Ezek kozott leg-elsó:
Szorgalmatos Férfiú volt Tekéntetes néhai 
Berényi Mihály, a’ ki, hogy Iílenes Szorgalma- 
tofságát velünk meg-ifmértetné, már Kriílus 
Urunk fzúletéfe után 1231. efztendóben Szent 
Antal Apátúr Tifzteletire Nemes Királyi fzabad 
Peíl Városában Szent Domonkos Confeffor fiai­
nak Templomot, és Házat épéttetett. Midőn 
Salomon az lilén Házát épétené, az lilén így
C  fzól-~
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3Λ fzóllott néki: Domus hac, quam adificas, fi 
ambulaveris in praeceptis meis, &  judicia mea 
feceris, habitabo in medio filiorum Ifrael, Sf non 
derelinquam populum meum. Ez az ház, mellyet 
épétefz, ha az én parancsolatimban járfz, és íté­
letemet cselekfzed, az líráéi fiai kozott lakom, 
és el nem hagyom az én népemet. Serkeunye- 
tek-fel! őt fzáz tizen hat efztendőtól Fogva por­
rá és hamuvá lett Szerzetes Atyák! és magafz- 
tallyátok Tekéntetes Berényi Mihály Urat fior- 
galmatofságában, mert ő-is fel-épétvén házato­
kat , igy fzóllott néktek: Imé házat épéttettem, 
ha az lilén parancsolatyán jártok, és annak íté­
letét meg- cselekefzitek , az lilén közöttetek 
fog-lakni, és el nem hágy titeket.
Szorgalmatosak voltak Tekéntetes Krnbet* 
és de Ers Berényi Urak, kik iffiabbik Iítvány 
Királynak hiv fzolgai valának, olly Vitézül ren­
delvén hadi dolgaikot, hogy az első ( Kunhet 
tudni-illik) az Illyés-ízéki Harcznak alkalmatof- 
ságával a’ Király Hadainak ellenségét, és pár- 
toskodó fegétöit diadalmaíFan meg-rémétvén, 
keményen meg-ízorétotta, és faját Nemzeté­
nek birtoka alá-hódétván, gyözedelmet nyerne. 
Ugyan ebben a’ vérrel fellett életben töltötte 
fzorgalmatos napjait de Ers Berényi U r, ki édes 
Hazájaj mint fzerelmes Annya nevelő Dajkája
mei-
mellett a’ Magyat Királyhoz csőp véréig hív 
lévén, ákkor riiidon Palieogolus Gőróg Csá- 
fzár-ellen Hadakozás volna, életét fel-áldozta 
hollot Királya mellett, édes Hazájáért életét a 
reméntelen fzerencsétlenség el-fogyafztotta.
Szorgalmates Férfiú volt de Ers Berényi Ur­
nák András névó Fia. Afsúr minek-utánna ha­
talma-alá vetette Júdát, és líraélt, fel-dúlta Vá­
róik, ölte, rabolta népeit, el-vitte javait, olly 
ki-mondhatatlan kegyetlenséget követe, hogy 
keferves firásra fakaíztaná Iíáiás Pófétat Júda, 
és ífraélnek romláfa. Recedite h mej amare fle- m;, 
bo, nolite incumbere, ut confolemini me fuper va­
flit ate filia· populi mei: Távozzatok-el tőlem, 
keíérvedén firok, ite igyekezzetek azon, hogy 
meg-vigafztallyatok engem, az népem leányá­
nak el-pufztúlásáról. Ally-meg itten fzomorú 
Lélek! Midón Nagy-Gyórt Szabad Királyi N e­
mes Váróit már a’ T orok, már Magyar, néha 
pedig Német púfztétaná, népeit ölné, rabolná, 
javait el-vinné, keferves íiráfra csurdolnak íze­
méi Tekéntetes Berényi András Urnák mint 
máíodik Ifaiásnak Győr Városának romlásán, 
és hogy itt florgalmatofságát meg-mutatná, 
Láfzló Király üdéjében, midón Várofa az el­
lenségtől vifzfzá vétetett volna; ó vitte fel 
leg-elsó a’ Záfzlót diadalmaflán meg-térő Bás-
C  2 tyá-
tyara, noha egyéb arant már különös febek- 
ben efett volna a* Király jelen-létében. Ezért 
a’ fzorgalmatos Vitézségért Neuna névó Vár­
ral meg-ajándékoztatott Sclavoinában, de va­
lamint líráéi fiai meg-fofztották az iEgyiptiu- 
fokat, úgy amaz hamis Ifraelita torzomborz 
Szilaj erkulcsú Zápolya János meg-fofztotta az 
igaz ifügyiptiuft Méltóságos Berényi András 
Urat minden jóízágától.
Szorgalmatos volt minden indúlattyában, 
Méltóságos Ur Karancs Berényi 3 Berényi első 
FerencZy kiről azt mondhatom a’ mit régen- 
ten Sámuel Próféta mondott Saul Király felől: 
í.Regio Certe videtis, quem elegit Dominus, quod non 
fit fimilis illi: Bizonyára láttyátok, kit válafztott 
az Ur, hogy nincs hafonló hozzá, mert fok 
nevezetes Hadifzorgalmatofsági után Ferdinand 
Csáfzár üdéjében, az egéfz Magyar Orfzág Fő 
Hadi Commijfiarius tifztelettel különös érdemi 
mellett ékefitetett.
Szorgalmatos volt, Méltóságos Ur Karancs 
Berényi, Berényi György, a’ ki nem csak fegy­
ver vifelésére, hanem mély bőlcsefségére néz- 
ve-is arra volt méltó, hogy koronás Királyá­
nak Tanácsosa, Törvényes Táblájának egygyik 
Fő-Birája lenne; és a’ mi difzeífeb; valamint Pto- 
lomíEus Király kőveteket kűlde Demeterhez, úgy
óke-
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ó kemény Jánoshoz és Barczai tudós Erdélyi 
Fejedelmekhez kivált-képpen való bőlcsefsége 
mellett íokMéltóságos és Nemeslffiak kisérésével 
(hogy lenne azoknak érdemes tifztelet meg­
adója, űdvezlóje) követségbe küldetett.
Szorgalmatos v o lt , Méltóságos Ur GróíF 
Berényi máfodik Ferencz. Helyeden mondot­
ta Jeremiás Próféta: Qui ad mortem, ad mór·Jer· 1* 
tem, &  qui ad gladium, ad gladium, &  qui ad 
famem, ad famem: Minden Ember ízületik va­
jam ire, egygyik fegyver által történendő halál­
ra, máfik tudományra, ez hidegre, amaz ra- 
vafzságra, némellyek pedig fegyver hordozás­
ra. Igazán fegyver vifelésre ízületeit ez a’ Mél­
tóság, mert fel-kent Felséges Királyunknak egy 
Ezres Kapitányságában Fő-Stráfa Mefterséggel 
ajándékoztatok, és ettől-fogva,mint meg-rémét- 
hetetlen vitéz Bajnok fok Eíztendókig a’ Kato­
nákat dicséreteden vezérelvén, fontos Tanácsi­
ra nézve Felséges Ura mellett mind addig fegy­
vert vifelt a’ pártos ellenség meg-hódétására, 
meddig ereje, és meg-aggott Tiízteletes öreg­
sége győzhette.
Szorgalmatos v o lt , Méltóságos Ur GróíF 
Berényi Tamás, ki az hajdani villangó Török 
űdöben, midőn a’ dühös Pogányság Érfek-Uj- 
Várt meg-fzállaná Vitézen harczolt, melly har-
C  3 czo-
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czolásnak nem ízerencséjére fzolgáló alkalma­
s sá g á v a l, a’ Töröknek Kerefztény vért fzom- 
júhozó fegyverével életétől meg-fofztatott, ki­
nek halála úgy Nemes Nemzetének, mint Ma­
gyar Hazánknak kiváltképpen való difzire tőr-. 
Hor.i.3. tént, mert Horatius mongya: Dulce, deco­
rum eft-pro patria móri} kedves, és tifztefséges 
Hazánk oltalma mellett meg*halni!
Szorgalmatos volt, Méltóságos Ur GrófF, 
Berényi Péter, mivel hafonló Hadi csatákban 
olly híreden vifelte magát, hogy az ütközetben 
fzerelmes Nemzete, édes Hazája, és Királya 
mellett az emlétett Pogányság álég hogy vi­
lágtól nem búcsúztatta, jó lehet ugyan, hogy 
meg-maradott Magyar Nemzetünknek követke­
zendő örömére, de Jeremiás Próféta mondáfa- 
jer.30. fzerént d vulneribus tuis fanabo te , a’ í’eb helyei­
ből ki-gyógyúlván, koporsóba vitte azoknak 
nevezetes jelét.
Szorgalmatos volt, Méltóságos Karáncs Be- 
rényi, GrófF Berényi György, mert valamint Bá- 
e*n* 14'ra a’ Sodomai Király tizen-két efztenőkig fzol- 
gált Kodorlahomornak az Elamitai Királynak; 
úgy ez a’ Méltóság tizen-két efztendókig volt, 
mindenek vigafztaláfra, egygyik Fő Bírája a’ Fel­
séges Királyi Táblának. E ’ felőtt fzerencsés volt 
Úri Fiaiban, mivel hatnak emberi korokat érte.
Ezek
Ezek közül hárman , úgy mint Méltóságos Be- 
réfjyi Ferencz, András, és György Urak, az Ha­
dak íftenével Máriái jártak. Ferencz GrófF a* 
Franczia ellen hadakozott, hollott-is mint vitéz 
Bajnok Alsátiában a’ Landáviumi Harczban éle­
tét végezte, GrófF Bere'nyi András Serviábaa 
Nándor Fejér-Vár alatt a’ Törökökkel csatázott. 
GrófF Berényi György pedig Siciliában a’ Spa­
nyolok ellen harczolt. Itt mondhatom azt a’ 
mit mondott Lia: Dotavit me Deus dote bond,  Gén. 30. 
ed quod genuerim ei fex filios. Meg-ajándéko- 
zott engem az Ifién jó ajándékkal, hogy hat 
fiat nemzettem néki. Ezt a’ Méltóságot-is meg­
ajándékozta az Ifién jó ajándékokkal, külső, 
belső dicséretes erkölcsökkel, csendes maga vi- 
felesével, a’ mi difzeíFebb: hat Úri Fiákkal; kik 
közöl Orfzágunk őrömére még egy vagyon e’ 
fzarándok életben, ötön pedig fókák keferűsé- 
gére pállya-futáfokat el-végezték, azért:
Éendö bánkódnunk, és méltó búsulnunk el­
folyt élete krűf
Epedve törődnünk, törődve gyötrődnünk, el­
múlt údejekrúl.
Mert tudakozom ennek a’ Méltóságos Nem* 
zetúek öt-fzáz tizen-hat efztendőknek virágzá­
sában elől fzámlált érdemes fzorgalmatos Fér­
fiú ízemélylei hol vanak? és feleletet hallok:
por-
porrá; hamuvá lettek, és máíok helyekbenhely- 
hefztettek. Ember! ember! Légy fzorgahna- 
tos halálhoz való kéfzűletedben, hogy vala­
mikor mondhafsák felőled: Nequaquam itt mo­
ri folent ignavi, mortuus es. Mem úgy haltál- 
m eg, mint a’ tunyák fzoktak meg-halni.
Bezeg lelkeífen tekintette hamiíTan mofoly- 
gó  álnokúl vigyorgó, fzép almában férget, 
méz iz-alatt mérget nyújtó , tündér világnak tit­
kos gyötrelmekkel tellyes pompáját, ál-orczás 
boldogságát Méltóságós Karancs Berényi, GrófF, 
Berényi Tamás Ur, Bodok Várának órőkós Ura, 
Tekintetes, Nemes Zemplén Vármegyének Fó- 
Iípánnya, Felséges Római Csáfzár, és Csáízár- 
né Magyar Orfzagi fel-kent Királyné valóságos 
Titkos, Belső Tanácsoífa, Arany-Kúlcsos K o­
mornyikja, Felséges Septem-Virális Fő-Tábla 
egygyik Fő-Birája Ő Excellencziája. Szorgal· 
matojfan fzemlélte az halálnak irgalmafságot 
nem tudó moílohaságát, és abban az órában, 
melyben nem véllyűk íietó gyorfasággat, azért 
a’ vigyázó, és éles tekintető fzorgalmatojfságot 
minpen Kerefztény erkölcsben ugyan, de leg- 
» inkáb az halálhoz való kéfzűletben elméjében 
piu 76-kapcolva tartotta: Cogitavit dies antiquos, U3 
annos ater,nos in mente habuit, gondolkodott 
a’ régi napoknál, mellyekben Méltóságós Véré­
nek
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nek eleje fényeden tűndoklótt , az őrök efz- 
tendők elméjében voltak, hogy ö-is nagy hír­
rel világoskodó Nemzetének halandó útyára 
fog-költözni.
Mólt vefzem éfzre honnét fzármazik a’ mi 
Méltóságunk fzorgalmatofsága. Tekéntem Ne­
mes Czimerét, és látok azon két Mókuít, két 
koronát, egy Csillagot. A ’ mókus magában 
kicsiny álat, de olly fzorgalmcitos, hogy a’ fzé- 
les folyó vizeket-is által haladgya, és mivel 
evezője, kormánnyá, kötele nincsen, hajó-gya- 
nánt fel-hág fzáraz vékony fára, a’ farkát vitor­
la helett alkalmaztatván fzelet csinál, és igy fze- 
rencséííen el-éri a’ partot \ honnét a5 Jegy iró 
a’ mókuít igy tifztelte: Vincit folertia vires > symb. 
fzorgalmat ofSággal helyre hozza erőtlenségét.
A ’ Korona fém jelent egyebet hanem fzorgaU 
matofságot, mert Bátori Iítvány Lengyel Orfzá- 
gi Király egy kéve mákra a’ Királyi koronát 
tette ezen iráílal: Somnum fugat, el-uzi az ál-Maj­
mot, valamint a’ mák álmot fzerez, úgy a’ Ki- ym 
rályi Korona el-kergeti, mivel kűlömbb-féle fok 
hivatalok miatt, mellyeket a’ Korona magával 
hordoz* annyira fzorgalmatosnak kel a’ koronáz- 
tatottnak lenni, hogy az álmot nemóhajtya.
Ah fzorgalmatos Férfiú, Méltóságos Ka-f,J^°ead 
rancs Berényi, GróíF Berényi Tamás ! te-is mint
D  Czi-
Czimereden lerajzolt fzorgahnatos Mókus reá- 
hágtál a’ ízáraz-fára Szent Mihály lovára, fok 
jóságos cselekedetidnek kísérő féregével által- 
mentél e’ világnak tengerén, és fzarándokságod- 
nak utolsó Partyához jutottál, e’ fölött, ám­
bár addig még e’ világ tengerében volnál,K o­
ronás Királyodnak kegyelméből nagy hivata­
lokban foglalatoskodnál, mindazon által ezek­
nek tolongó habjai kőzőtt-is, lelki ízemeidet 
az el-hervadhatatlanMennyei Koronára fúggefz- 
tetted, melynek visgáláfa az álmos tunyaságot 
űzvén, tellyes fzorgalmatofságot fzerzett ben­
ned. Látok egy Csillagot a’ te koronád mel­
lett; a’Csillagnak tulajdonsága az,hogy hajnalban 
el-tűnik, és midőn igy el-tűnik, Lucarinus ezen 
Mund. iráft tefzi felőle: Lucebunt alibi, máfutt fog 
s>mb' világosétani. O h fzomorú lelkek í a’ mi Mél- 
tóságos Csillagunk e’ világnak hajnalából el­
tűnt ugyan, de Mennyei dicsófségbe fog vilá­
gosétani.
De jaj! mit fedezgetem árnyékos példákkal 
bús fzivemnek fájdalmit ? mit titkolom tenger 
módon fel-háborodott bánátimnak el-titkolha- 
(ίεη.4í tatlan keferű habjait? mert, ha Jófef, látván 
édes ^ Attyának lelketlen teliét, orczájára borúla, 
és íira, és ő véle az egéfz ^gyiptus; nem de ez 
a Méltóságos Ur nem csak a’ maga moll gyáíz-
ban
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bán borúit Uri Házának, s’ abban árva Gerli- 
cze módon nyógó, és zokogó rajzatinak meg­
áldó Jákobja, de az egéfz Magyar Hazánknak 
fzorgalmatos vigyázó Tagja vala; azért ború- 
lyunk néhai édes Atyánk koporsójára, és fír­
junk Jófeffel. Ha Dávid, fzeretó édes Jonatán Reg.x. 
sának halálán keferge, nemde néhai Méltó- 
ságos G róff vala-é, Hazánknak fzorgalmatof 
fan fzeretó, Orfzág elót javát kereső édes Jé- 
natáfa ? azért kőny vezzűnk Dáviddal. Ha ama 
nagy érdemó, Hazája törvényét védelmező 
öreg Matatiáíl nem csak fiai, hanem az egéfz 
Ifraél nagy könyhullatáíTal firatta; nem de űdö- 
ben Hlyen Matatiáfunk vala ezen Méltóságos 
Férfiú ? azért méltó, hogy fírafía ötét az egéíz 
Magyar Ifraél nagy firáflal. Ha Dávid Király 2.Reg.3. 
fel-ízóval firatta Abnernek gyilkos Joáb kezétől 
fzép ízin alatt orozva efett véletlen halálát, nem 
de hajdani űdóben békefség fzeretó Abnere 
vala-é Magyar Nemzetünknek ez a’ Méltóság? 
azért fel-ízóval firaíTuk Dáviddal, el-gondol- 
ván, hogy nequaquam ut mori folent ignavi f h'úem' 
mortuus efl, nem úgy halt m eg, mint a’ tu­
nyák fzoktak meg-halni.
Indúlyunk* már, és halhatatlan fzorgalma- 
tofsággal támogatott erkölcseit ennek a’ Ma­
gyar Abnernek nyomozzuk, ugyan-is midőn
D 2 efzem-
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efzembe tűnik , hogy Méltórágos Ur Berényi 
Tamás 6 Excellencziája meg-halt, leg-ottan el- 
Thre.i.Miiémbe ütközik Jeremiás mondáíá: Cecidit co­
rona capitis noflú, el-efett a’ mi fejünk koro­
nája *, Nagy korona efett-le nem csak e’ gyáfz- 
ban borúit Méltóságos Gróffi Háznak fejéről 
(mivel hittes párjának, ’s véle kefergó árváinak 
ürömnél keferübb víz-folyását fzemekből ki csor- 
détotta, ’smind eddig-is annak folyton folyásá­
val orczájokat áfztattya, fonnyafzttya ) hanem 
Nemzetúnknek-is fejéről, melynek le-eséfe Ha­
zánkat felette meg-keferétette, nem külőmben 
mind Dávidot Abnernek halála. Addig-is, még 
Abner halálához érünk, visgállyúk életét, és 
fel-talállyuk, hogy a’ mi Méltóságos Halot­
tunk egygyezett Abnerrel.
A* fzorgalmatos Férfiúról, annyival inkáb 
a’ kedvesről foha emberi nyelv elegendő di­
cséretet nem mondhat, mindazon-által vifgál- 
,Reg i7-lyUk azlráft, miképpen ábrázollya-le Akiért? 
A z üdóben midőn látta volna Saul Dávidot 
ki-menni a* Filiflaus ellen, Abnert tudakozta, 
mondván néki: Abner? mellyik Nemzetség­
ből fzárntazott ezlffiú?
Szomorú kerefztények! a’ kedveiről nem 
mondhatni annyit, hogy több mondani való
elő
eló ne adná magát. Hlyen kedves volt Iften, 
és világ előtt, IVléltóságos Grófi' Berényi Ta­
más Ő Excellencziája. Abner kedves volt, mert 
Saul ótet tudakozta; fokán tudakozták a’ mi 
Abnenmket j de leg-inkáb 1741. és 1744. efz- 
tendókben, mikor Felséges Aízfzonyunk fegy- 
verrel való fzolgálattyát kívánta volna eló moz- 
détani, és ebbben nem kicsiny nehézségek ma­
gokat elől adták, mindazon-által, hogy Felsé­
ges Afzfzonyunknakigen hafznos fzolgálatot te­
hetne, fegyvert kötni, és Táborba fzállani ön­
nön magában el-végefzte; Itt ugyan a’ kőről 
álló dolgok, fzándékát meg-máfölták; mind­
azon-által maga fzemélyében három édes Fiait: 
Ferenczet, Tárnáit, és Gábort nevezetes kéfzű- 
lettel Táborba küldötte. A’ kedvesről eleget 
nem mondhatunk: eddig ugyan fzorgalmatos- 
nak hirdettem, és az igazságtól el nem téve- 
lyedtem. Hirdetem alázatosnak? ki ki velem egy·· 
gyűt fzája tátva hirdeti. Prédikáltam Irgalmai­
nak? már az Ügye-fogyottak régen prédikál­
ták. Nevezem Igaznak? már a’ Felséges Táblá­
hoz járulók nevezték. írom Iften-félőnek, áita- 
tofnak? és nem hibázhatok, mert noha Iften- 
nek, és Koronás Fejedelmének kegyelméből 
nagy hivatalokban foglalatoskodna, mindazon­
által Kereíztény életének folytát úgy mérték-
D  3 let-
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lette, hogy íítenér ól, és halhatatlan leikéről meg­
emlékezvén, kerefztény édes Magyar Hazánk 
N agy Afzfzonyához Iftent fzűlö Bóldogságos 
Szűz Anyánkhoz, kivált-képpen való buzgóság- 
gal. és fiúi áitatofsággal vifeltetvén efztendö- 
ben minden Szombatokat, Máriának minden 
Ünnepét kenyéren, vizen bojtoké, a’ gyónáft, 
és Oltári Szentséget gyakorta ugyan, de leg­
inkább az emlétett napokon el nem múlatta, 
Imádságival Iftenét engefztelte. És ez az Abner 
meg-halt? úgy vagyon.
2 Reg. 3. Abmr dicséretét folytattya az írás mond­
ván: Abmr keze nem volt meg-kótve, fém 
i.Keg.i7]ábai békóval terhelve. E’ fölött, midón Dá­
vid meg-győzné a’ Filiílaeufok Óriását, Abner 
kézen fogva vezette Dávidot SaulKírály eleibe.
Szomorú Méltóságok! fordécsátok Abner 
íu S  fzabados kezeit Méltóságos GrófF Berényi Ta~ 
másra Ó Excellencziájára. Oh kezek! nem a’ 
tunyaságra, hanem fzorgalmatos jó erkölcsre 
fegétö efzközök, mellyek nem voltak meg­
kötve, hanem a’ fzegényekre,fzűkö]ködókre ki 
voltak terjefztve, nem kűlömben mint Jákobé, 
a’ ki kereízt módgyára vetvén kezeit Ephraim, 
és Manaűés unokáira, meg-áldotta ókét. Szin­
tén igya’mi Jákobunk ki-nyújtott kezeit kerefzt 
módgyára, nem kevés fegétséggel a’ izegények-
re
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re tette ú g y , hogy méltán mondhattya maga 
felől: Oculus fui cicco > pes claudo, Fater eramJ°b· *»· 
pauperum i Voltam a’ vakok fzeme világa, a* 
sánták iftápja, a’ fzegények édes Attya. Azért-is 
a’ Felséges Udvarnál nagy hitele, és tifztelete 
volt, annyira, hogy kúlőmb-féle súlyos dolgok 
végbe vitele reá bizatatott; de leg-inkáb 1739. 
efztendőben, midőn a’ ragadozó mirigy az Or- 
fzágnak nagyobb réfzét ei-futná, Hatodik Ká­
roly Római Csáfzár a’ Tifzán innen való főidet 
fzorgalmatos vigyázáfa-alá adatta. Mely bajos;
’s jajos fzorútságban a’ népnek olly gondgyát vi- 
felte,mint Jóíéf iEgyiptusnak, nékik élelmekre 
gabonát fzerezvén, és a’ fzűkőlkődő Várme­
gyékre ki-ofztván. Valamint Jákob Pátriárká­
nak keferveíTen győtrőtte, csak nem fiiban ej­
tette bús fejét, Jófefnek hamifian költött halá­
la, Simeonnak fogsága, leg-kifebb fiacskájának 
Benjáminnak ^Egyiptomba vitele; úgy kefe- 
regte mirigyes, dög-halálnak üdéjében a’ mi 
Méltóságos Jákobunk Magyar Jófefeknek ha­
lálát, Simeonoknak fogságát , Benjáminnak 
Zálogba való vitelét. Itt az egéíz Tartomány 
valamint akkor illendő Atyáskodását bőven ti- 
paíztalta, úgy moít-is azon údőben tett bölcs 
rendelését égig magaíztallya. De nem csudái- 
lom, mert jó lélekkel, termelheti jámbor erköl­
csök-
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csőkkel meg-áldá az lilén , ingyen nyújtott ma- 
lafztival meg-előzé, fegété.
Fordétcsuk Abner reílséget nem tudó lá­
bait erre a’ Méltóságra, ki nem csak faját édes 
Magyar Hazájának, mint fzerelmesAnnyának, 
nevelő Dajkájának járta Varm egyeit, hanem 
az idegen tartományokra-is intézte fzorgalma- 
tofsagit. Szóliyon Nemes, Szabad Királyi N agy- 
Szombat Várofa, melyben alsó oskoláit, és Fi- 
loföfiát különös elő menetellel végezte ·, fzól- 
lyon Bécs Auítriának kulcsa; fzóllyon Ultraje- 
Óum Hollandiának fzomfzédgya, mellyekben 
a5 Tőrvényt tanulta; fzóllyon Franczia, Anglia, 
Hollandia, és az egéfz Imperium, mellyeknek 
H egyeit, V ölgyeit, Várofít meg-járta; minek- 
utánna pedig mind itten Nemes Hazánkban, 
mind külső Orízágokban dicséreteífen végzett 
fzorgalmatos tanúláfi után, fzép tudományokkal, 
Nemes erkölcsökkel, kerefztényi Igaísággal fel- 
ékesétetve volna, azt cselekedte, a’ mit Abner. 
Abner kezénél fogva vezette Dávidot Saul elei­
be. Minek-előtte ehez alkalmafztatnám befzé- 
demet jut efzembe Zachaus; akarván ő látni 
Kriíluft, midőn által-ment, nem láthatta a’ 
nép fokasága miatt. Oh Felséges ’Septem- 
Viralis Tábla! Oh Peíl Városával egvgyútt Jó- 
fzágtokat kereső ügye-fögyott árvák, fzegények!
te-
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tegyetek bizonyságot a’ mi AbnerűnkróU nem 
de éles tekéntettel csak azt vártátok, hogy a’ 
Szent áldozat halgatását el-végezze, leg-ottan 
süró tódúláíTal utánna fiettetek, és a’ tifoka- 
ságtok miatt ki nem láttatott kózűletek, Mond- 
gyatok igazságot ti Törvények, és Caufak, 
mellyek közül ha fel válalt egygyet, attól, mint 
igaz támogató ofzloptól el nem állott, sőt ke­
zeknél fogva vezette a’ Felséges Tábla eleibe 
azokat, kiket ifmért már régtől fogva Peften 
feles költséggel élni, mondván Bíró Tárfainak: 
folytafíiik ennek ügyét, vegyűk*fel ennek Cau· 
sóját, mert az Igazság Tőrvénye tanéttya: a* 
ki előbb jött, előbb érje kívánt (zándékát.
Abner fzorgalmatofsága nagy v o lt, láífuk 
mit nyert érette. Mikor le-ult volna Saul Ki-1,1 cs 30 
rály a’ fzékibe, fel-kelt Jonatas, és Abner ült 
Saul mellé. Ezen kivöl olly fzorgalmatos volt 
Abner, hogy akkor-is midőn Saul Király nyu­
godalomra menne, Abner alufzik vala korúk. 
Minek utánna meg-óletnék Abner, Dávid mond-I>Res 26 
gya vala a’ fzolgainak: Num ignoratis, quoniam 
Princeps, fisf Maximus cecidit hodie in Ifrael ?
Nem tudgyátok-é,hogy egy Fejedelem, és a’ 
lég nagyobbik efett ma el líraélben ?
Szomorú halgatóim! Magyar Orfzág, éssuperm. 
Morva-kőzőtt az határok felett,fok efztendők-duai0·
E tol
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tol fogva hatalmas villogáfok történtek, mit 
cselekízik itt a’ Magyar Király ? rendelíye-é en­
nek végezésére a’ Magyar egyéb-aránt alkal­
matos elmét ? ávagy a’ Morvái Statusoknak egy- 
gyik tudós fzemélyét? gondolkodik, és fok ta­
nácskozás után el-végezte, hogy ezt Magyar 
Méltóságra fzűkséges bízni. Ez alatt néki ad- 
gya a’ Királyi hatalmat, fel-kél a’ Morvái Com- 
miffarius, és helyt ad a’ mi Méltóságos Abner link­
nek, a' ki fzerencséífen végét ízakafztotta, elméíTen 
helyre hozta az elmétett villogáft. O h ízeren- 
csés Méltóság elmédnek forgalmat o/t ágában ! 
ki fzerelmes Hazádnak fegétségére ízűlettél, de 
már minnyájunknak nem utolsó keferűségére 
tőlünk el-költöztél · Szerencsés mondám: Mert 
ha a'fzorgalmatos munka miatt, haaTzegények 
gond-vifeléfe miatt, ha az árvák, özvegyek, 
nappali könyórűletefsége miatt éjjeli nyugoda­
lomra ment-is, mindenkor véle nyugodott a’ 
könyórűletefség mint Saullal Abner, úgy, hogy 
egyéb álmát tellyes életében alég álmodott, 
hanem a’ fzegények mellett való fzorgalmatos- 
ságot. Szerencsés volt az Atyafiságos alkuhoz, 
ú g y , hogy az illyeneket fokízor békefségeífen, 
AtyafiságoíTan meg-alkudtatta. Szóllétlak már 
itt Magyar Iíraéliták: Nem tudgyátok-é> hogy 
’’ eg'i6egy Magyar Fejedelem efett-el ma Magyar Ifi a·
Él-
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'élben? Nagy Méltóság efett-el, mert Hazánk 
Törvényében mely nagy értelemmel bírt. Bi­
zonyságot tehet a’ Felséges Septem-Viralis 
Tábla, mellynek fel-álitásától fogva hufzon- 
négy efztendökig vóltegygyikFö-Birája. N agy 
Méltóság efett-el, Mert ó a5 Törvényeknek igaz­
ságos és valóságos folytatását mindenkor izé­
mé előtt vifelte. Nagy Méltóság efett-el, mert 
Orfzágunk harmas Gyűlésének alkalmatofságá- 
val,az Hazánk mély Tudományát, és a’ Tör­
vényekben hafonló értelmét, ki ki ó benne csu- 
dálta. N agy Méltóság efett-el, mert az igaz 
vAtyafiúságot az Orfzág ő-benne tapafztalván, 
kedvetlenebb alkalmatofságokban-is ő-benne 
bizakodott-meg fém csalatkozott reménységé­
ben, mivel ezekben el-járt, és édes Hazáját 
minden fzorgalmatofs ággal fegétette. N agy 
Méltóság efett-el, mert ez a’Felséges lilén aka- 
rattyához a5 magáét állandó-képpen alkalmafz- 
tatta, innét akár minémökár-valláfokat, kedvet­
lenségeket fzenvedett, egyéb fzájából nem hal­
latott, hanem hogy Mennek akarattya minde­
nekben tellyefedgyék. Nagy Méltóság efett-el, 
mert íenkinek jó hírét nevét foha meg nem fér­
tette , nem-is halgatta az ollyanokat, sót kinek 
kinek ámbár bal cselekedetét-is, a’ mennyire 
lehetett mentegette. Nagy Méltóság elett-el,
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a’ kinek igazságos ítélete a’ poros feleknél olly 
bócsós volt, és olly nagy hitelben, hogy a’ 
vefzteséget*is nyereségnek tartanák, és az el­
vett Törvényes vegezéíén elméjekket tellyes- 
í'en megnyugtatnák. N agy Méltóság eíett-el, 
mivel terméfzetiben fzeléd, tárfalkodásában 
nyájas, akár meliy nehéz dolgoknak meg-fej- 
tésében könnyű, bölcs Tanács adáfokban fze- 
rencsés volt. És ez a’ nagy Méltóság meg-halt? 
2.Reg.3.igen, de vedd efzedbe, Nequaqnam ut móri 
f olent ignavi mortuus efl> Nem úgy halt-meg 
mint a’ túnyák fzoktak meg-halni.
Vallyon tékát midképpen történt halála? 
Nyomozzuk Abner halálát, és fel-talállyuk, 
hogy ehez hafonló volt. Joáb követeket kűl- 
de Abner után, és el-hozá ötét, meg-ölé ál­
noksággal, és mikor ekemették volna Abnert, 
Dávid fira , és az egéfz nép. 
superm. Szomorú H ívek! el-kűldötte az Ur Iften- 
duttio. nek mindenhatósága az halált, úgy-mint kö­
vetet a’ mi Méltóságos Abneriinkbez, itten meg- 
ragadá, és vivé az életnek végső útyára, hely- 
hefztetvén az örökkén valóság kapúja közé; és 
valamint Joáb véletlenól meg-ölé Abnert, úgy 
az halál meg-jelent a* mi Abnerúnknek 1737. 
efztendóben, Szent Iván Havának harmadik 
napján, életének ótven-nyólczadikefztendejében,
meg
meg-jelenvén meg-ólte , igen moftoha kézzel 
halálodat! földhöz sújtotta. Oh kelletlen l és 
feletéb kedvetlen fzomorú gondolatokat oko­
zó halál! oh vefzedelmes lziv hóhérló halál! 
oh lélek fojtó keferves követ! Halál ? mit mi- 
velfz ? fém az hajdani drága Magyarságnak, 
fém ennek a1 Magyar erkölcsökkel tetézett Ab* 
néninknek, fém példás jámborsággal tündök­
lő Méltóságnak nem tudcz kedvezni. A ’ történt 
véle, a’ mi Boldisár Kitállyal,kinek meg-tecz- 
czet az új, és óra mutató; meg-teczczett ő 
rajta-is az halálnak órája, mely meg-mutatta, 
hogy Utolsó óra vagyon. Ladán követ laífan! lJoan>2. 
engedgy! frigy, frigy! bár csak reggelig ne öld 
meg l tefsék néked , hogy múllyéknel követsé­
ged! elégedgyél-m eg, hogy a’ miMéltoságos 
Abnerwiknek Nemes eleit meg-ölted, eléged­
gyél-m eg, hogy a’ Magyar Hebronbúl eleit ki 
vettd. Halai ? nem tudod-é, hogy a’ világi tör­
vény meg nem öli azt, kinek élete hafznos a’ kóf- 
ségben? ennek élette nem csak hafznos, de igen 
fzükséges. Haízontalan fájlalom, nem tud Joáb 
könyörülni Abneren, nem ád holnapot az ha­
lál Berényi Abnerunknek, hanem Méltóságos 
Gróffi Házát ’s Udvarát tététől fogva talpig 
ízomorú gyázban burétotta, hideg tetemét egy 
íetétes boltba, a’ főidnek gyomrába, mint va*
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dón barlangba zárta. Oh kerefztények! Moy- 
fes halálát fíratta az égés Ifrael harmincz nap, 
e’ fzenént mely keferveflen fájlallya, fziv fzakad- 
va fírattya a’ kegyetlen halálnak ezen gyilkos 
csapását, és erófzakosragadózksát édes Magyar 
Hazánk, Nofza
Siralom, kóny-hullás ,/zeniünket apafzfza, 
Bú,bánat, epet ség, orczdnkatfonnyafzfza, 
Gond, és keferúség tejtünk et bdgyafzfza,
Faj dalom, gyötrődés, éltünket fogyafzfza. 
Mert meg-halt Orfzágunk fzorgalmatos Mél­
tósága , de nem ú g y , mint a’ tunyák Lelketlen 
maradnak, hanem az halálhoz fzukséges Szent­
ségekét magához vette, meg-halt ugyan, de 
minden kerefztény embertől kívánható csendes 
halállal, annyira, hogy véle való kiifzködéfe 
alég ót minutáig tartott. Ember! ember! fer- 
keny-fel, és légy fzorgalmatos halálhoz valóké- 
fzűletedben, mert az halál nem kéfik.
Méltóságos Fó-Tifztelendó PúfpóküGróffí, 
Nagyságos, Úri, Afzfzonyi, Egyházi, Szerze­
tes , Nem es, és alacsony Rendek! igy pállya- 
futáíbkat fzokták el-végezni a' fzorgahnatofsag- 
gal tellyes Férfiak. Ugyan-is az Égnek határt 
adó, és minden üdókkel sáfárkodó nap arra a* 
napra fordult már, mellyet azUrfzerzett, annak 
az üdőnek kilenczedik (a z a z  utolsó) órájára 
; . ; ju.
jutott a’ nap, mellyen meg-fzűnt élni Méltósá- 
gos Ur G róff Berényi Tamás Ő Excellencziája.
Itt efzembe tűnt, hogy a’ kerefz-fán kiálta JEíus 
kilencz óra felé, és kiálta nagy fzóval, hogy 
minket fel-ébrefztene. Az Orofz-lánynak-is tu­
lajdonsága, hogy az aluvó kőikéit ordétáíTal 
fzokta fel ébrefzteni. E fzerént a’ mi Méltósá- 
gos Abnermk nem kiáltáílál ugyan, hanem 
csendes BúcsúzáíTal általam Felséges Fejedel­
mit, maga Nagyságos véreit, régi N agy Urait, 
meg-máfolhatatlan jó Barátit ferkengeti.
Búcsúzom tőled Felséges Győzhetetlen Ró-J öv.l.37o  J Hiít
mai Csáfzár Első F er e n cz . írja Jovius: hogy 
a’ Csáízárt három Korona illeti, első ezűíl, és 
ez a’ Német Orfzágé. Máfodik vas, és ez a’ 
Longobardufoké. Harmadik arany, és ez a’ Ró­
mai Birodalomé. Nabuchodonozor Király látaDan *· 
álmában egy igen magás álló képet, ennek fe­
je jeles jó aranyból vala, a’ méllyé és karja ezűíl- 
b ő l, a’ fzárai vasból. Arany, ezűíl, vas,hál-  ^
más erős erezek, mellyekről vélhetnénk, hogy 
fém ű d ő, fém hatalom meg nem emésztheti \ 
de nagyon hibáz,a’ ki ezt véli, mivel ennek el­
lenkező valósága kiteczik, hallyad: ki-vágaték 
egy kő az hegyből, és meg-űté az álló képnek 
vaslábait, akkor el-romlának egyenlő-képpen
az
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Leontitis,
az arany, ezűft, és vas, és lettek mint a’ nyári 
ízérónek pozdorjái. Felséges Csáfzár! Arany 
jelenti a’ Birodalmat, Ezűít a’ Győzhetetlensé­
get, vas az alázatofságot. Birodalomba vagy, 
de birodalmadat el-vefzi az halál, állandóság a’ 
neved, de meg-mozdétt az halál, Győzhetet­
lenek hirdetnek, de meg-gyózaz halál. Innét 
vagyon e z , hogy midón régenten Koronázták 
a * Csáízárokat, koporsó csináló négy Meíterek 
meg-jelentek kűlómb-féle fzinó köveket mutat­
ván, mellyikból kívánna magának koporsót ké- 
fzéttetni, evvel aTzokáíTal emlékeztetett halandó­
ságáról. Élly Felséges Csáfeár harmas Koro­
náddal ezen a’ főidón győzhetetlenül, de ha­
landóságodról emlékezzél, mert néked-is egy- 
gyik fzinből koporsót csinálnak.
Járulok Királyi Széked eleibe, mélly nagy 
alázatofsággal, néked térdet hajtok, rólad em­
lékezem Felséges Magyar, és Cseh Orfzági fel­
kent Királyné, és Római Csáfzárné MARIA 
TERESIA. A ’ te Atyád kegyelméből,és hoz­
zánk különös emlékezetből jutottak eleim a* 
Nagyságos Méltóságra, én pedig Septem-Vira- 
lis Bíróságra, valóságos Belső TitkosTanácsof- 
ságra, Komornyikságra. Ezért a’ kivált-képpen 
való malalztért, Méltóságos Tifztes hivatalo­
mat kegyefségednek lábaihoz le-tefzem kíván­
ván,
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van, hogy moftáni nem kevés ellenségidet dia­
dalmasan meg-gyózheífed. Efter Királyné nyög­
ve fzenvedte, és keferegve nézte Amán dű- 
höfségét a’ ’Zidó népen ; de kegyelmet talál­
ván Afverus Király előtt, meg-fzabadétotta né­
pét. N e fély Felséges Királyné, mert néped­
del egygyűtt te-is kedvet találfz a’ Mennyei ΑΓ- 
verusnál, és várakozzál, ugyléfzen forfod, mint 
Római Birodalomnak. Világ végén Róma régi£°m.'l á 
Birodalmának tündöklő fényefségére, gazdag- i B.Apoc. 
ságára, erejére, és Pompájára tér, hogy ollyan 
légyen mint hajdan volt; akkor tiz Királyokat 
meg fog győzni, vagy Birodalma-alá hódétani. 
így vagyon a* te dolgod Felséges Királyné, fel­
támadott ellened a’ Királyok ereje, fzorongat- 
tatol minden-felől: de ne félly ; mert kedvet 
találtai, vifzfza-térnek Tartományid, el-éred 
az Atyáidnak fényeíségét, gazdagságát. Pom­
páit, akkor fogod Jánoííal mondani: Sedeo Re· a Poc.i ?. 
gina, Vidua non fűm , &  luttinn non videbo.
Ülők mint Királyné Afzízony, és özvegy nem 
vagyok, és líraimat nem látok. Ülly Felséges 
Királyné ülly győzhetetlenöl Királyi ízékedben, 
ne maradgy özvegységre, hogy a’ fegétő Ha­
dak el-állyanak melőled, ne láífad a’ líraimat, 
hogy idegenek hízzanak Birodalmidnak jöve­
delmén. E’ mellett árváimat Felséged lábaihoz
F  le-
le-tefzem, érdemellyék ezek az én hív fzolgála- 
tomért annak üdéjében Felségednek kegyelmét, 
kik közül hárman örökös Orfzágidnak meg-tar- 
tásáért Mars híveivel fegyvert kötötték. Vi- 
feld úgy a’ Királyi Koronát, hogy az el-her- 
vadhatatlan Mennyei koronát el-nyerheífed.
Búcsúzom Méltóságos Úrtól, ErdödiGrófF 
Pálffi Jánoftól, Orfzág Palatínusától, Tekén- 
tetes Pofon Vármegye Fö-Ifpánnyától, Felsé­
ges Urunk, ’s Afzfzonyunk Belső Titkos Taná- 
Sakoius.csofsától Ő Excellentziától. Saluílius irjaCato 
felöl, hogy foha jól nem cselekedett arra a’vég­
re, hogy láttafsék,y£i quia aliter facere non po­
ter at , hanem, hogy külömben nem csckedhe­
tett, és nem keveíébre böcsülte az Igazságot, 
mint az okofságot. Szóllyanak itt Hazánknak 
fiai a’ te Igazságodról, és meg-vallyák, hogy 
nem emberi tekéntetért fzolgáltattad az Igaz­
ságot, hanem azért, hogy veled ízületett er­
kölcsöd külömben nem engedte. Jól meg-tanúl- 
Seneca. tad Senecanak jámbor mondását: Natúr a nos 
cognatos edidit, cum ex iisdem gigneret, a’ ter- 
méfzet minket Atyafiságban ki-adott, midőn 
egyenlő-képpen nemzett, egygyek vagyunk, 
egy nagy Tellnek tagjai vagyunk, a’ terméfzet 
fzeretetre öfztönözött, tárfaságra tanétott. Oh 
nagy M éltóság! ha a’ terméízet Atyafiságban
nem*
nemzett5 tehát egéfz Orfzágunk Atyádfia*,vedd 
tehát fzorgalmatos gondvifeléfed aláj, hogy fzár- 
nyaid árnyéka alatt bátran meg-maradgyon. 
Uralkodgyál Orfzágunk oltalmára, és az örök- 
kén való Uraságról gondolkodgy á l, mert teás 
meg-halfz egyfzer.
Végső Búcsúmat vefzem a’ SeptemtVirális 
Felséges Táblától, annak moftani PraTesétől, 
Méltóságos Galanthai GróffEfterházi Jófeftól, 
Orízág Ikrájától,Tekéntetes Komárom Várme­
gye Fő-Ifpányától, Felséges Urunk ’s Aízfzo- 
nyunk Titkos Tanácsofsától ó Eycellencxiájá- 
től. írja Jnftinus: Fűlep Macedóniai Király ha- .mo ·;. 
talmaskodván Athnnás-béliek ellen, nagy Csa- c' 4* 
tárai meg-győzte őket; el-hihettyűk, hogy fei- 
fualkodott itt a’ Király ?femmi képpen: sót il- 
lyen győzedelem napon a’ fzokott áldozatokat 
nem tette, a’ vendégségben nem nevetett, az 
ebéd alkalmatofságával játékot nem indétott, 
nem Királynak, hanem csak Fejedelemnek ne­
vezte magát. Evvel a’ csendes vigafsággal az 
ellenség fájdalmát igen enyhétette, boízúság- 
gal nem keferétette; tudta jól Seneka mondá­
sát: Homo finn Ember vagyok, halandó, min-SciKCa· 
denekhez hafonló, előbb ki nem ment házá­
ból, hozzá valaki nem ment, mégnem a’ gyer­
mek háromfzor mondotta néki; thilippe homo cs>
F 2 Fű-
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Fűlep ember vagy. Felséges Septem-Virális 
Tábla, és annak Méltóságos Prafefe! okosböl- 
csefségtekkel, hathatós tehetségtekkel hatal­
maskodtatok e’ világon, naponként a’ Törvé­
nyeket folytattyátok, emlékezzetek, hogy én- 
is egygyik tagja voltam hufzon-négy efztendő- 
kig ennek a’ Táblának, de elmémben vifeltem 
emberi gyarlóságimat, és már el-is végeztem 
pállya-futáfomat; köfzónöm, holtomiglan meg­
tartott igaz barátságtokat * el-jón valaha el-jón 
az űdö, melyben már nem ítélni, hanem ítél­
tetni fogtok, azért vifellyétek fzűntelen lelki fze- 
meitek előtt Fűlep Király gyermeke mondását: 
Ti-is Emberek vagytok, m a, vagy holnap meg­
haltok , azért csendefségre incsétek azt, a’ ki 
ügyét meg nyerte, vigaíztaltafsék elleniben az, 
a’ ki el-vefztette.
Búcsúzom a’ Tekéntetes Királyi Táblától, 
annak Praefesétól Méltóságos Gyaraki G róff 
GraíTalkovics Antaltól, Felséges Urunk ’s Afz- 
fzonyunk Titkos Tanácsofsától, Tekéntetes A- 
rad Vármegye Fő-Iípányától Ő Excellenczíájá- 
tól. Cicero tanéttya: hogy a’ Bírák nagy fzi- 
vel legyenek, csendefséget vifellyenek, ne ha- 
ragudgyanák azokra, a’ kik sűró jövetellel fo­
lyamodnak, vagy kéréfek mellett gyakran meg­
jelenek 3 kűlőmben a’ történik vélek, a’ mi tör­
tént
tént Fulep Királlyal: kihez jófzága el-vefztésé- 
ben kétséges Afzfzony-álat midón folyamodna,plutaich· 
hogy az ő pórét Ítélné, feleletet vett a’ Király­
tól: nincs arra való íidóm: vifzfza felel az Afz- 
fzony; ne ergo fis Rex , ne légy tehát Király. 
Almélkodva csudálta a’ Király illyen fzabad fe­
lelet it  ^ attól fogva nem csak ótet meg-halgat- 
ta , hanem a’ véle lévő kéróket-is maga eleibe 
erefztette. Méltóságos Királyi Tábla, és an­
nak Prasfefe! Pogány Cicerónak helyes tanácsa 
valóban veletek nevelkedett, ti midenkor aTze- 
gényekhez nagy fzivel vifeltettetek, haragot, 
békételenséget gyűlöltétek, sűró tódúláííal jó- 
vó feregeket meg-halgattátok. Oh ritka ke- 
gyeíségl ha Judicium fine mifericordia iili, ^/iJa;ob n 
non fecit mifericordiam, irgalmafság nélkül va­
ló ítélete léfzen, a’ ki irgalmáfságot nein csele­
kedett , tehát ellenben irgalmafság fzerént va­
ló ítéletek léfzen azoknak, a’ kik irgalmafságot 
cselekedtek, őrűlly Tekéntetes Királyi Tábla, 
és kéfzully, mert Minek-elótte itélteísél, meg 
kel halnod.
Búcsúfom Tekéntetes Zemplén Vármegyé­
tő l, annak érdemes Tifzteitól, Egyházi, Vilá­
g i, Úri, Nemefi Renden lévő Tagjakul. Sámuel 
Prófétával fzóllok az egéfz Zempléni Ifraélnek.
Imé én meg-ófzűltem, valamint-hogy Gedeon
F 3 gyap-
gyapja az Egi harmatoktól meg-ned vese tét vén 
fejér fzinnel túndőklik vala, úgy az én fejem­
nek gyapja-is az Égi áldomáfok harmattyától 
meg-nedvesétetvén, fejér fzinre változék, azért 
előttetek lévén ifjúságomnak napjától fogva 
i.Reg.i 1e5 mái napig Loquimini de me, utrum bovem 
aijiisquam tulerim ? Szóliyatok felőlem az Ur 
előtt , és az ő Kriftnfa előtt , ha valakinek ökrét 
el-vettem, vagy fzamarát, ha valaki ellen pat- 
varkodtam, ha valakit meg-nyomorétottam , ha 
valaki kezéből ajándékot vettem; és meg-ve- 
tem, lelkemen nein hagyom , hanem viízfza- 
adom nektek. Fel - kiált itt a’ Zempléni 
líráéi, és kónybe lábbatt ízemekkel, el-tikkatt, 
főid felé horgatt fővel, akadozó nyelvel igy 
fzóllott: mi ellenünk nem patvarkodtál, fém meg 
nem nyomorétottál, femmit el nem vettél vala­
ki kezéből. Meg-erösétted ezt Nemes Várme- 
Exod.25 gye, azért infpice, &  fac fecundum exemphr, 
nézd-meg, és e’ példa fzerént cselekedgyél, de 
e’ mellettfzorgahnatos légy, hogy midőn a5 vi­
lág , és Egek Bírái előtt állani fogfz, bátran mond» 
haífad: ízóllyatok felőlem.
Már te hozzád hajulok , és fzivemból hol- 
dulok Házafság terhét velem egygyűtt elofzol- 
hatatlanól vifeló kedves Párom, Méltóságos Rór * 
mai Birodalombéli G róíf Herberílein Mária Te­
re-
refia Afzfzony. Látod mar, hogy csendes Há- 
zafságunknak arany lánczát kimélletlenöl ketté 
fzakaíztotta az halál; jaj keferúség! te voltál az 
én í'zemem világa, te voltál fzivemnek réfze. 
írja Parthenius Arganthóne Traciai Király Há­
zas Tárfa felól: hogy a’ Király, midón Trójai 
Harczra kéfzűlne, ezen indulattyát tartóztatni 
akarta *, mindazon-által el-méne, de jaj í az első 
ütközetben Diomedes kegyetlenül meg-ölte. 
Arganthóne meg-tudván halálát, el-méne arra 
az helyre, mellyen ófzve fzövetkeztek, ott búj- 
dofott, zokogott, ott árva Gerlieze módgyára 
ízáraz ágra fzállott, fzerelmes Férje nevét ízun- 
telen hita, és sűró bánáti, fzive fzakadáíi kozott 
életét végezte. Kedves Tárfam ! él-indultam 
én-is, mintTraciai Király az hoízfzű főidre, tu­
dom meg-epedett fzived keferves igyekezetét, 
mellyel az halál hozzám való jövetelét kíván­
tad tartóztatni, de már el-jőtt az óra melyben 
engem meg-ölt: Meny-el te-is, és bújdofsál az 
emlétett Királynéval, nem ugyan az örömünk 
helyére, mellyen efzve keltűnk, hanem a’ fáj­
dalom helyére, hol el-váltunk. Vefzem éfzre 
gyors indulatodat, hogy Orefteft jó fzivel kö­
vetnéd akarván Pylladeífel velem meg-halni, de 
várakozzál, nem jött még a’ te órád. Oh Társ! 
minden fegétségnek igaz Tárfa, nézzed? ime
an-
Partlie-
nius.
annak kezében adtam lelkemet, a’ kitol vettem; 
Oh Társ! Láttál engem hajdan a’ Méltóságok 
kozott virágzó koromban, lácz moll az halottak 
kózótt fekűnni a’ koporsóban. Oh fzomorú 
Aízfzony-álat! minémó orvos gyógyéttya-meg 
a’ te fzivednek febeit? holott már meg haltam 
én, ki meg-gyogyitlak vala. Oh Afzízony-álat! 
kicsoda vigafztal-meg téged? m iveién, a’ kiért 
bánkódol, már meg-haltam. Minémó titok ez? 
Látnia’ Meny Afzfzónyt Templomban, a’ .Jegyeit 
pedig koporsóban, itt mondhatod Salomon- 
piov.7. nal: Non ejt vir in domo meay abiit vid longijfi- 
mdy nincs házomnál férjem, mert mefzfze útra 
ment; Nincs ugyan húzódnál, de vagyon az 
líten Hazánál, téged-is maga után vár,
Hozzátok fordulok, és búcsúzom tóletek 
Termékeny ágaim G róff Berényi Ferencz, Ta­
más y Gábor, András édes Fiaimtól; Ti kózűle- 
tek hárman vitéz cselekedetekre nézve már-is 
ad Hadak Iítenével Márfal egy gyet értettetek. 
T°b. 4. Audi fili mi verba oris mei, Tóbiás egy Fiának 
mondgya vala, hallyad fiam: én pedig min- 
nyájatoknak mondom: hallyátok fiaim az én 
fzám igéit. Az Iítent tifztellyétek, Méltóságos 
Afzízony Anyátokat bócsüllyétek, a’ vétket ke- 
rűllyétek,alamisnálkodgyatok, íenkinekne cse- 
lekedgyétek azt, a’ mit magatoknak nem kíván­
tok
tok cselekedni, a5bölcsek Tanácsát bé-vegyé- 
tek. Igaz ugyan, hogy a’ vidám ifjúságnak 
nyájas feregére nagy kényen mofolognak a’ ízem- 
fény vefztő világ, és teft, kiket vigyorogva, 
és hunyorogva édesgetnek, de mind ezek oítro- 
mi és hizelkedéfi között jufíön efzetekbe, hogy 
régenten az ó Teftamentomban az halál hajdú 
módon gyalog, és lafsú lépéííel járt, azért-is 
azon iidőbéli emberek nyolcz, és kilencz-ízáz,
’s töb efzendökig éltek, de az új Törvényben 
azt Szent János egy Pej lovon látta ülni, v í- aPOc.í . 
gyázzatok tehát, hogy midőn a’ Pej lovon üllő 
halál titeket el-ér, vigyázva talállyon. Adom 
néktek örök emlékezetre az Abner nevet,mely 
Deákul annyi mint Patris lucerna, Atyának v i - Bibi.;„TlW 
lágoísága; édes Fiaim én már el-mentem aTzé-“T-uo· 
les örőkkén valóságnak útyára, azért úgy vilá- ilium,T,° 
goskogyatok, hogy kúlőmb-féle jó erkölcs vi­
lág előtt féuyeskedgyék bennetek, melíyek ál­
tal a’ külső fetétséget el két ulheísétek.
Búcsúzom tőletek kedves két Leányimtól,
Grófi Berényi Anna Máriától, Méltóságos Ke- 
réízt-fzegi Grófi Csáki Antal, Tekéntetes Aba- 
Ujvármegye Fő-Ifpánnya, Nemes Szepeíi Ka­
mara Admhíjh atora, Hajdú Várói ok Királyi 
Diredora, Felséges Urunk ’s Afzízonyunk Ko­
mornyikja , Házas Társától. Berényi Borbálya
G  Kis-
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Kis-Afzfzonytól, és Vejemtól. Hugó Cardinal 
mondgya: Tresfiunt nuntii mortis, cafus, in" 
firmitas, /enecias. Három hirdető Poftái van­
nak az halálnak, a’ történet, a’ betegség, aző- 
regség, a’ történet kétséges , a’ betegség, a’ 
nyavalya terhes, az öregség pedig bizonyos 
dolgot hirdet. Kedves édes Leányán Vejemmel 
egygyött! moíl én azt nem vitatom történetből e?  
betegségből -é? vagy pedig öregségből efétt ha- 
halálom, hanem elég az, hogy meg-halván, tő­
letek fzivemnek nagy fájdalmával meg kell vál­
nom, intlek azért utólfzor, hogy magatokról 
el ne feletkezzetek, m ert, vagy történetből, 
vagy betegségből, vagy pedig öregségből ti-is 
meg-haltok.
Jaj mennyire meg-epedett fzivel ízleli ennek 
a’ Méltóságnak halálát, Méltóságos Karancs Be- 
rényi G róff Berényi ’Zigmoiid Ur, Bodok Vá­
rának örökös Ura, lilén, és Apoítoli Sz. Szék 
kegyelméből Pécsi Pűfpök, Tekéntetes Bara­
nya, és Tolna Vármegyék örökös Fó-Ifpánnya, 
Felséges Római Csáfzár, és Csáfzárné valósá­
gos, Belső, Titkos Tanácsa, Ő Excellencziá- 
ja , Teflvér Őcscse, kitől a’ mi Méltóságos Abne- 
ritnk utolsó Búcsúját vefzi. Caítor, és Pollux 
Atyafiak lévén. Pollux, úgy mint halhatatlan 
annyira ízerette Caílort úgy mint meg-halót,
hogy
hogy halhatatlan életének fogyatkozásával-is 
kívánta Caílort maga*után őrökké élővé hagyni, 
a’ mint hogy moítan-is az Égen mihent Poilux- 
nak csillaga el-enyéfzik, leg-ottan Caflornak Csil­
laga utánna látó-képpen világoskodik. Ha em- 
létett Pollux ennyire fzerette Atyafiát Caílort, 
én voltam áz a* te fzives Atyádfia, mi voltunk 
egy maflái jót alkudók, egy mail fzépen ér­
tők, híven ízeretök, megbócsüllők, én annyi­
ra fzerettelek téged, hogy ámbár halhatatlan 
lettem volna, de tégedet életem heányoíságá- 
val-is őrökké élővé kívántalak volna tenni, és 
reád jövendő halálodtól fel-fzabadétani. De oh 
nagy fájdalom! már az én tőlem lehetetlen, 
mert a’ tunyaságot nem tudo fzorgalmatos ha­
láltól úgy megbontattam, hogy még űdó- 
ig  tartó életemmel fém fzolgálhatok életednek 
meg-hofzízabbétásában. Mindazon.által mivel 
az én teilyes életemnek csillaga homályban bo­
rulván el-enyéfzett, kívánom a’ te dicséretes 
életednek csillaga úgy tűndókőllyék, hogy an­
nak világoskodásával Orfzágunk öröme, Apó- 
ftoli Magyar Hazánk elő-menetele, kinek ki­
nek csudáikozására nevelkedgyék. Kedvefimet 
Atyafiságosjó voltodban ajánlom, kérvén, hogy 
árva Házamot, fzomorú Özvegyemet, Neve-
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dékeny Fiaimat vedd oltalmad alá, légy Attyok 
érettem. Valamint eddig, úgy jövendőben 
Szolgálly biven fzolgálly, Fel-kent Királynédnak, 
Es meg-koronázott Hazád Afzfzonyának, 
özvegynek, árvának 3fzegenynek, boldognak, 
Benned bizakodó te édes Hazádnak. 
addig-is még életednek csillaga e’ világon tűn- 
dóklik, teteís hálhatatlan Szent áldozatott éret­
tem, de magadról-is emlékezzél, mert a’ te éle­
tednek csillaga el-fog enyéfzni.
Búcsúzom tóled Méltóságos Karancs Béré. 
nyi G róff Berényi Judit Afzfzonytól, N é­
hai Méltóságos Csömöri Zay András Záfzlós 
U r, Ugrocz Vára őrőkós Ura, meg-hagyatott 
özvegyétől teítvér Húgomtól Az hajó kietlen 
tengeren a’ kívánt parthoz akarván jutni, hogy 
útyának a’ levegő É g , és fegétó fzelló tárfa lé­
gyen fzűkséges, innét illyen iráífal támogatták 
az hajót: indiget aiirá, fzűkólkődik fzelló nél­
kül. Ez a’ világ T en ger, a’ mi teltünk hajó, 
ezt az hajót igazgattya az elme ebben az hajó­
ban vagyon a’ lélek. Minden ember addig m ége’ 
világon vagyon oílromoltatikaz haboktól,és hogy 
a’ kívánt Boldogságnak partyához juthaffon, fzű- 
kőlkődik az Itten fújó fzellőjének kegyelme nél­
kül. A’ tifztúló tűzbén lévő lelkek-is verődnek, 
és hogy a’ Mennyei parthoz juthaífanak, mi
bűz-
buzgó Imádságink fzellöjével fegétetni kívánt 
nak. Szerelmes H ugóm ! én mar a’ világnak 
Tengeréből meg-fzabadúltam, de az lilén íté­
leti meg-foghatatlanok, azért fíeíTen hozzám, 
fújjon reám a* buzgó Imádságodnak fzellóje, 
hogy a’ Menyorfzág Partyához verekedhefíem, 
magadra-is vigyázz, hogy a* világ tengerének 
habjai el ne burétcsanak, mert te-is utánnam 
fogfz jönni.
Néked fzóllok, és búcsúzom tóled Méltó- 
ságos Karancs Berényi GróíF Berényi Borbálya 
Afzfzonytói, néhai Méltóságos Galánthai GrofF 
Eílerházi János U r, Magyar Orfzág Korona őr­
zője , Felséges Magyar Orfzági Királyné való­
ságos, Titkos, és Királyi Hely-tartó Tanács Ta­
nácsosának m eg-hagyott özvegyétől teílvér 
Húgomtól. Az eleven elme minden dolgait 
ferényen végbe vifzi, nem kűíőmben mint a nap 
maga járását, mely alég nyújtya ki fúgárit, már­
is az egéfz világot gyönyörködteti, az illyen 
eleven elmét ezen iráfíal tifztelték: dum afpicit, 
perficit, midőn nézi, már végbe vifzi. Illyen 
volt Bonóniai Ersébet, ki a’ kép-iró meílerség- 
ben annyira elmés volt, hogy Európának fok 
Fejedelmi ötét fzóllétották a’ kép iráfra, és a* 
mi nevezeteífebb egy Afzfzonyba, tőbbett vége­
zett egy nap, mint fém négy egyéb aránt tudós
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kép írók. Kedves Húgom! hogy eleven el­
mével biríz meg-vallom, térjed elméd mint a’ 
napnak súgára, midőn nézed a’ jó erkocsőt 
már végbe vifzed·, nézzed kérlek az én temető 
helyemet, és vidd végbe érettem kőnyőrgéfe- 
det a* fzerént, a’ mint fzoktál
Ob édes Jflenem, légy nékem mindenem, "s 
nyűje sad irgalmadat3
Kiáltomi ’s óhajtom, valamég nem látom ki- 
várit áldd fodat,
Bátyámhoz érkező ,fzivemben férkező te fzent 
malafztodat.
adom őrők emlékezetre néked a’ kép-irók fedő 
ócsettyét, mellyel ird le fzivedben az halálnak 
kegyetlenségét, mert te-is meg-halfz eleven el­
méddel.
Már te-hózzid fordulok, és keferedet ízi­
vemnek zokogáfi, orczáman le-folyó sűrő kőny- 
hullatáfi; Szives epedezéfi között vég búcsúmat 
vefzem tőled, Szüzek féregében Iftent dicsőétő 
Méltóságos Karancs BerényiGrófFBerényi Klá­
ra Antónia, Móricz Hidai, és Nagy-Szombati 
Szúz Szent Klára Rendén lévő Szüzeknek má- 
fod ízben való Fejedelem Aízfzonya, Teli vér 
H ugóm ! Neved hozza magával, hogy világos 
légy, mivel a’ csalárd hitegető világ meg nem 
homályoséthatott. Egyre emlékeztetlek: A ’
Sma-
Smaragd Gyöngynek két tulajdonsága vagyon: 
Ntí jucundius illo ; Non fatians oculos. Igen 
kedves, és a’ látáft meg nem elégéti nézéfíél. 
Ennek a’ Gyöngynek kettős tulajdonsága azt 
a’ lelket illeti, mely mindenek előtt kedves, er­
kölcsében tekéletes, alázatofsággal halmozva 
tellyes, ha valaki fzemeit illyen teremtett álatra 
fuggefzti, el-fordéttya fzemeit mindenekről,  
egyedől ezt álmélkodva csudállyaúgy annyira, 
hogy hofzfzas nézésével fém elégedik-meg.Tifz- 
teletes ízliz drága Húgom! ezt a’Gyóngy őt néked 
adom , fordécsad fzemeidet kettős tulajdonsá­
gára, és fzorgalmatoskodgyál valamint eddig, 
úgy kővetkezendő rövid napjaidban-is légy min­
denek előtt kedves, kellemetes, tudd-megazt, 
hogy fokán néznek te-reád, de leg-inkáb azok, 
kik gond-vifelő Fejedelemséged alá rendeltet­
tek , úgy intézzed kőzőttők veled fzűletett ke­
gy eíségedet, hogy minél inkáb fzemlélnek an­
nyival inkáb vigafztaltaífanak. Emlékezzél-meg 
hog a* tüzet, és fzeretetet el nem lehet titkol­
ni, ne titkold a’ Szent Imádságnak tűzét éret­
te m b e  a’ fzeretetneklángja*is ízolgállyon lelki 
Leányidra, mert
Láttatik te-benned helye fzelédségnek,
Az egygy úgy őségnek* és csendes elmének,
Mértékletefségnek* és józan életnek,
Magad meg-alázó más több jó erkölcsnek, ad*
addig-is, még e’ világon fényes neved mellett 
Gén. 12. világoskodól dic obfecro,  quod foror mea fis, 
vald-meg mindenek előtt, hogy Hugóm vagy, 
efedezzél vaftag zár, fzabadságot nem tudó fa­
lak között érettem, és a’ te kónyörgéfed után 
jól léfzen dolgom , de magadról fe felejtkezzél, 
mert az halál fzorgalmatos, és optima qurequa 
symb.' rapit, a’ jóknak, fényefeknek, kellemetefeknek 
fém kedvez.
Búcsúzom Méltóságos Karancs Berényi 
GróffBerényi Ersébet Aizízonytól teftvér Hú­
gom tól, és Méltóságos Váfonköi GróíFZichi 
Kliklóftól, Tekéntetes Szabolcs Vármegye Fő- 
Ifpánnyaíól, Felséges Urunk ’s Afzfzoyunk Ta­
nácsosától , és Komornyikjától Sógoromtól. 
CJCt j.4 Cicerónak meg-halt Tullia kedves Leánya, ezt 
midőn vigafztalhatatlanúl fíratná, így vigafzraíta. 
Servius Sulpitius: vifzfza tértemben Aíiából , 
visgáltam, kőrnyűl néztem a’ Várofokat, után- 
nam* maradott ^Fgina, előttem volt Megara, 
jobb kézre Pyraeus, balra Korintus. Ezek a* 
Várofok régenten magok dicsőségében vi­
rágoztak, moít pedig le-omlottak, el-puíztúl- 
tak, (émmivé lettek. Egy Leánynak halálán 
ennyire kefergefz, ki ha moft nem-is, valami­
kor meg halt volna. Kedves Húgom és Só­
gorom ! tudom néktek-is fájdalmatokra történt
halár
halálom, de nézzétek el ízéles világot, világban 
Tartományokat, Tartományokban Vároíökat, 
Várofokban híres, nevezetes Méltóságokat. 
H ol vannak ? hová lettek? le-omlottak, el-pufz- 
túltak; femmivé lettek; igy történt én-velem-is, 
azért e’ légyen vigafztaláfíok, emellett vigyázza·· 
tok magatokra, mert az halál kegyetlensége* 
által ti is ehpufztúltok. " .
Búcsúzom tóled Méltóságos Karancs Beré- 
nyi Grófi Berényi Tereíia Arzfzonytól, néhai 
Méltóságos Monyorókeréki GrófFErdódi Jófeffi 
Monofzló Hegyének, és Varasd Vármegyének 
örökös Fó ífpánnya m eg-hagyatott özvegyé­
től, utolsó betegségemben vigafztaló kedves 
véremtől, a’ kinek ízomízédságábanfzép egyen­
lő értelemben, foha meg nem bomlott Atyafi- 
ságban éltem. Régi űdókben volt ollyan em­
ber, a’ kit fáratságos munkája gyümölcséből 
tiltottak élni, haíönló illyen emberhez a* mé- 
heknek raja, mellyet kevés kénkö fűítivel la­
kó helyéből ki-űznek, és illyen iráflal tifztel- 
nek: Sic vos non vobis, igy ti nem magatok- 
nak. Meg-állly egy kevefet Kerefztény Atyafi! 
vallyon midőn mzYÍQttzmfzorgahnatoskodnál ma­
gadnak munkálkodtál-é? halélek fzerént íájdé- 
tom , magadnak, ha pedig teft fzerént, csupán 
nékem. Azért, mivel mint ama fzorgalmatos
H méh
méh ferénkedtél, hogy nyavalyámban némely 
vigafztaláfok mézével-is nékem kedveskednél; 
juttatom ugyan a’ méheket efzedbe, valamint 
azok az éjczaki kemény fzelek által csak hamar 
elétektól meg-fofztatnak, te-is ébren légy , mert 
a’ fzorgalmatos halálnak kegyetlen izéiétől el- 
fújatatól.
Búcsúzom Méltóságos GrófF Berényi Sófia 
Afzfzonytól, néhai Méltóságos General Spíé- 
nyi Láfzló meg-hagyatott özvegyétől. Méltó­
ságos GrófF Berényi Ersébet Afzfzonytól, Mél­
tóságos Gymefi GrófF Generál Fórgách Házas 
Társától. Méltóságos GrófF Berényi Katalin 
Afzfzonytól, Méltóságos Generál Splényi Gá­
bor Házas Társától. Méltóságos GrófF Beré­
nyi Ersébet Afzfzonytól, Méltóságos Fogarafi 
G róff Nádasdi Boldisár Felségés Urunk ’s Afz- 
fzonyunk Komornyikja, Felséges Septem-Viralis 
Tábla egygyik Fó-Birája Házas Társától. Mél­
tóságos Denes-falvai Gróff Cziráki Margit Afz­
fzonytól, néhai Méltóságos Gymefi Gróff For- 
gách, Nógrad Vármegye Fő-Ifpánnya ózve- 
*-Reg.2j gyétől, mint kedves Húgaimtól. Meg-halaNá- 
bal, ezt midón hallotta volna Dávid, el-kűlde, 
és fzólla Abigailnak, hogy ótet feleségól venné, 
fiete és fel-kele zVbigail, és felesége lón Dávid­
nak, kedves Húgaim! ti közűletek ketten Abi-
gail-
gaillal özvegységre jutottatok, lehetséges , hogy 
hárman kik még Párotokban örvendeztek, ezen 
ízomorú özvegy forfra eshettek, azért emlékez­
zetek az halálnak vigyázó fzorgalmatofságáról, 
hogy midőn el-érkezik a’ Dávid Fia JEíus Kri- 
ílus mint Mennyei Jegyes, fzóllyon néktek: 
jöjjetek, és bírjátok az őrőkkén való Boldogsá­
got , az hol ti-is válafztot Jegyefek lefztek.
Búcsúzom tőled Méltóságos G róff Hoch- 
burg Mária Anna Afzfzonytól, Méltóságos GrófF 
Berényi György Teftvér őcscse m egfagyott 
özvegyétől úgy mint menyemtől. És Méltósá­
gos Váfonkői Gróff Zichi Terefia Afzfzonytól; 
néhai Méltóságos Berényi Imre Ur meg-hagya- 
tott özvegyétől. Régenten két Filofofus jőve a’ 
meg-aggottöreg emberhez kérvén mondana vala" 
mit őrők emlékezetre, melyből épülhetnének , Beyet. 
az öreg hal gatoukénfzeréték mondván:nemfelefz?liack· 
akkor az igazat meg-mondotta nékik: Filofofu- 
fok vagytok el-hifzem, de jobb Filofofiátnem 
tanúihattok, mint ha az halálról elmélkedtek 
Gondolkodgyatok ti-is, és az életnek rövid vól-* 
tát visgállyátok, ugyan e’ légyen leg-nagyobb , 
és mindenek előtt való tudományotok , 
mert néktek-is meg kell halni.
Búcsúzom tőletek Méltóságos Gróff Her- 
berftein Emelteitől, Felséges Urunk ’s Afzfzo-
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nyunk Komornyikjától. Méltóságos Gróff Her- 
berflein Jófeftól , Felséges Urunk ’s Afzfzonyunk 
Kapitánnyától. Méltóságos G róff Herberítein 
Károlyról, Tridentumi Káptalombéli Úrtól. Mél­
tóságos Grófi’ Herberítein Adám tól, Stájer 
Oifzági Törvényes Tábla AíTefTorától Méltó­
ságos G róff Herberítein Rofina Afzfzonytól, 
Néhai Méltóságos G róff Daun Ferdinand meg­
hagyatott özvegyétől. Méltóságos Gróff Her­
berítein Mária Afzfzonytól, Méltóságos G róff 
Kienburg Leopold Házas Társától. Méltósá­
gos G róff Herberítein Philipina Afzfzonytól, 
Méltóságos Gróff Thurn Thurimundus Házas 
Társától, mint Sógorimtól, és Sogor Afzfzo- 
nyimtól. Órök emlékezetnek okáért néktek 
egy csudálatos tulajdonságó követ adok, ezt a’ 
követ Világ Bíró Nagy Sándornak némely bölcs 
Filofofos, ajándékozta, mely ha magánoffan 
mértékbe tétetett mindeneknél többet fontolt, 
de ha porral meg-hintetett, még a’ toll fzálnál- 
is könnyebb lett; ezen a’ kövön, kérlek képez­
zétek magatok érdemes Személyét, mellyel, 
bátor Méltóságtokban, Dicsöfségtekben, Biro­
dalmatokban, Tifztelétekben máfoknál többet 
fontoltok-is, de a’ ti Méltóságtok, ha az halál­
nak porával meg-hintetik, még a’ toll ízálnál-is 
könnyebb; mert femmivé léfzen.
Bú-
Búcsúzom tóled Méltóságos Szalai GrófF 
Barkóczi Ferencztől, Egri Pűfpóktól, Felséges 
Urunk ’s Afzfzonyunk valóságos Belső Titkos 
Tanácsától, Tekéntetes Heves, és Külső Szol­
nok Vármegyék órókós Fő-Ifpánnyától, Fel­
séges Septem-Viralis Tábla egygyik Aííeííorá- 
tól Ő Excellencziájától, mint kedves Sógorom­
tól. írja Plinius: Vagyon Velenczében ollypnnius. 
fényes k ő , mellyet kincses kamarában hátalmas 
őrizet alatt tártnak, ez a’ kő úgy nevelkedet, 
hogy midőn ki-vágnak, a* Királynak feje látta­
tott benne. Ezt a’ követ néked adom, gon- 
dold-meg, hogy midőn az Anyád méhében ne­
velkednél, kilencz holnapok után e’ világra jöt­
tél , és ezen jövetellel az halállal ellenkezésben 
eftél, azért juífon efzedbe, hogy az halál feje 
mindenekben ki-vágva láttatik. Fényes vagy 
Méltóságodban, tűndőklefzékes előmeneteled­
ben, de tudd-meg, hogy nincs olly híres, ne­
vezetes Birodalom, mellyet az halál meg ne hal- 
ladgyon. V igyázz! mert néked-is meg kell va­
lamikor halnod.Addig-is még az halál hatalmat 
vefz rajtad könyörögj érettem.
Búcsúzom tőled Méltóságos Nagy Károlyi 
GrófF Károlyi Ferencz Úrtól, Felséges Urunk 
’s Afzfzonyunk valóságos, Belső, Titkos Taná­
csa, Generál Feld-Marchal Hely Tartójától, Te-
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kéntetes Szatmár Vármegye Fö-Ifpánnyától , 
egy Magyar Lovas Ezres Kapitánytól, Felsé­
ges Septem-Viralis Tábla AfíéíTorától, és a’ Ti- 
lzán-túl való földnek Commándérozó Generá­
lifsától Ő Excellencziájától, úgy mint meg-halt 
Méltóságos édes Aízízonyom Anyám után leg­
közelebb való Atyámfiáról. A’ te Nemes Czi- 
meredben eleven fefíékkel le-ábrázotva láttatik 
egy febes, és magas repűléfre fzárnyait levegte- 
to , éles tekéntetó karoly madár, ki egy zöldéi- 
ló pá’zitos halmon ball lábbal meg-álván. és a5 
jobbal ízivet tartván, némi-némö-képpen gon­
dolkodni láttatik, halál a’ karoly madár körül 
m 66. ez jrja . Cögitavi dies antiquos, &  annos 
ceternos in mente habui, gondolkodtam a’ régi 
napokról, és az örök efztendók voltak elmém­
ben. Oh Méltóságos Grófi ! ha itten Iftenef- 
fen, ’saz után órökkén Uralkodni kivánfz gon- 
dolkodgyál a’ régi nápokról, mellyekben annyi 
Hatalmas Királyok orfzágoltak, annyi Fejedel­
mek, és Méltóságok uralkodtak, annyi Tyran- 
nufok eröfzakoskodtak, de az himes dicsöfség- 
nek kerekéről nyakok fzakadott, meg-haltak, 
ki gyomláltattak, porrá, hamuvá lettek. Vesd 
te-is egy mértékben a’ múlandó dicsöfséget az 
órökkén valósággal, és fontold*meg lelkeflen 
jíatth.ié Quid prodeft hominiβ  mundum univerfum lucre­
tur*
túr, anima vero fuce detrimentum patiatur, mit 
hafznál embernek, ha az egéíz világot meg-nye- 
ri, mit hafznál ha ízem fény vefztő pifzkos gyö­
nyörűségében torkig úfzik-is, ha lelkének őrök 
kárát vallya. Gondolkodgyál tehát mind a’ ré­
g i, mind a’ jövendő napokról,mert a’ te hatal­
mas fzeméiyed-is ízelek fzárnyára fog költözni.
Búcsúzom tőletek Méltóságos Gróífok, és 
Nagyságos Urak Gróff Berényi, a’ kiknek úri 
véréből fzármaztam. Gróff Ujfaluíi, Méltósá­
gos Afzfzonyom Anyám, Divek Ujfaluíi Klára 
Afzfzony Ö Nagyságának Rokonsága, a’ kinek 
egy-teftvér Nénye , Gróff Szúnyog , és egy- 
teíívér őcscse, G róff Cziráki Famíliákat hoz­
zám kapcsolta. Gróff Efzterházi, a’ mely fé­
nyes Házból Méltóságos öreg Aízízonyom 
Anyám Galántai Gróff Efzterházi Sófia vette 
volt eredetit. Gróff' Kohári, Méltóságos Csa- 
brági Gróff Kohári Sófia, Méltóságos Berényi 
Adám Úrral lett Házafság által hozzám kapcsol­
tatott. Gróff Erdódi, Gróff Forgách. G róff 
Nádasdi. Báró Andráffi, a’ mely úri Ház Mél­
tóságos x\ndráffi G yörgy, Néhai Méltóságos 
Gróff Berényi Mária Anna hazaísága által, Arya- 
fiságát velem meg-kettösétette, Báró Splényi, 
G róff Breüner, a’ kivel való Atyafiságom Mél- 
tóságos Grófi' Breüner Antal, és néhai Méltó-
sa-
ságos G róff Berényi Jalianna Házafságából fzár- 
mazik. GrófFTraun, kivel való vérségemet né­
hai Méltóságos G róff Traun Ferencz, és néhai 
Méltófságos G róff Erdódi Katalin Afzfzony, 
Méltóságos Gróff Berényi Terefia Afzfzonynak 
kedves Leánya okozta. G róff Barkó czi, a’ 
mely Méltóságos Úri Házból vettem volt elö- 
bennyi hittes Tárfomat, néhai Méltóságos Szá­
lai Gróff Barkóczi Terefia Afzfzonyt, melyHá- 
zafságom által Méltóságos G róff Szirmai, és 
Gróff Szécsényi Famíliához Sógorsággal kó- 
teleztettem, G róff Csáki, G róff Z ichi, BároZay. 
G rófi Haller. Báró Sennyei, Báró Palocsai. Bá­
ró Prényi, a’ kikkel Méltóságos Grófi' Károlyi 
Éva Aízfzony, Méltóságos Ujfaluíl András Úr 
N agy Atyám Párja által Atyafiságban léptem, 
piatar- Plutarchus Sylurus Scyták Királlyá felől írja: 
d,u*' hogy halálához kózelgetvén, nyolczvan fiainak 
nyolczvan nyilakat egy kévében ófzve köttet­
vén parancsolta: hogy ezt a’ kévét törnék két­
felé , tagadgya mindenik, hogy ez nem lehet­
ne; itt a Király fel-oldozván, egy gyenként el­
törte a’ nyilakat tanétván evvel, ha egygyez- 
nének femmi hatalom m eg nem töri, ha pedig 
egygyet értők nem léíznek, az erötlen-is hatal­
mat veíz rajtok. Ezt a* kötött kévét hagyom 
néktek örök emlékezetre, egygyezzetek, egy-
máft
mail ércsétek, tanácsot tar csatok, el ne ofzol- 
lyatok, igy léfzen csendes az Orfzágtok. Ha 
pedig párt-íitók, árulók lefztek, el-pufztúl Or­
fzágtok, és végre ti-is meg-tórettek. JDe gon- 
dollyátok-meg azt, hogy mind ezek után az 
halál-is el*tóri életeteket·
Búcsúzom jámbor fzolgáimtól, fzolgálóim- 
tól, és jobágyimtól. JófefF el-temette édes At- 
tyát Jákobot a’ Kánaán földén, el-temetvén, 
meg vifzfza tért iEgyiptusba az atyafiaival egy- 
gyűtt, és igy fzóll vala nékik: Nolite timere, Gen’ s°' 
ego pafcam vos, ne féllyetek, én tápláltok tite­
ket, és a’ kisdediteket, és meg-vigafztalá ókét, 
és édeífen, ’s gyengén fzólla. A ddig, még én- 
is veletek voltam, titeket, és kisdediteket táp­
láltam, titeket vigafztaltam, néktek édeflen fzól- 
lottam·, néktek akkor, midón Tanácsomat kí­
vánnátok gyengén feleltem, de már el-jótt az 
óra, melyben nem fzólhatok, azért emlékez- 
zetek-meg, hogy igaz Atyátok voltam, igaz táp­
lálótok voltam, és mivel én hoízfzú útra tóletek 
mentem, ímádságtokkal fzerencséltefsétek úta- 
mat.
Búcsúzom utólfzor mind azoktól, kik ezen 
halotti végsó Tiízteletem meg-adására ide meg­
aláztátok magatokat, mivel engemet az halálnak 
ferény fzorgaimatofsága meg*gyózott, hagyom
I nék-
néktek azt , a* mit Seneca hagyott végsó kűfz- 
scncca. kódésében : Imaginem vita mea vobis tefiamen- 
tó relinquo, az én életemnek képét néktek ha­
gyom emlékezetre. Én-is halandó ember vol­
tam, ugyan hafonló mindenekhez, és annak a’ 
földinek nemzetségéből voltam , a’ ki elóízízőr 
teremtetett, és világ-fzerént Úri vérből fzárma- 
zandó lévén, nékem-is némi-némó réízem volt 
a’ Mélsósag kerekének tetejéhez, mindázon-ál- 
tal az halandóságnak adóját meg-kelletett fizet­
nem. Vigyázunk mi-is, mert
Tudom kevés údó, talmn ez efztendó véget vet 
éltemnek,
Elmúlnak napjai, 9s elfolynak órái kevefes 
kdömnek,
Léfzen ma, ,vagy holnap, bizonnyal egygyik 
nap, halála fejemnek.
innét kerekedik, hogy néktek-is valamikor mon- 
Maub.igdanni fogja a’ fojtogató halál, redde quod debes, 
fizesd meg a’ mivel tartozói, mivel az eredendő 
mocsokban foganhatván adófságba léptűnk, 
mely köteles bért halállal kell meg-fizetnűnk.
Immár csak a’ fírom vagyon hátra, azért 
tegyetek engem az Atyáim mellé,
Á M E N .
ψ  ; φ  φ
NB. Távúi létemben a’ nyomtatásnak igazitáía 
egy magyarnak kezében került, a’ ki csaka’kó- 
vetkezendó hibákat (tudni-illik) hagyta meg- 
jobbétatni.





